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Los juicios de la Prensa belga die to-
ios m e í l c e s sobre la grandiosa ma-
oitestó^ión que c o r o n ó el Congreso de 
la juventud Cató l ica de B é l g i c a confir-
jjjan cuanto hemos e s c r ü ó ' en e d ü o r i a l 
reciente y nos i n v i t a n a examinar a l -
gunos aspectos de ese hecho y l a posi-
b]£ ap l icac ión que pudiera tener para 
jr^pafia. 
«¡Esta jomada—«tacriibe el per iód ico 
católico Le Courrier/ d(\ VEscaUt—óia^ 
sido una de las máus grandiosas que 
la Acción Catódica de la Juventud Bel-
ga ba vivido en Bélg ica .» Y Le Pro-
gréss, de Morts, pe r iód ico t a m b i é n d« 
derecha, se expresa en estos términos1: 
«La A. C. J. B. es algo así como $1 ejér-
cito do Maunoury. Está ahí, sin que nadie 
lo sepa, ni el adversario ni nosotros mis-
mos. No se hace notar, porque su misión 
consiste en entrar en Ja con tienda en al 
instante de las grandes luchas que so ave-
cinan.» 
Los diarios liberales, i siempre tan 
con^ecuentesi en sus doctrinas!, ven en 
el simple ejercicio del derecho de mani -
festación un reto intolerable. Receloso 
V taciturno, escribe L a Gazettc de Char-
leroy: 
«La cuestión religiosa puede, es ciertrt. 
adquirir u n a importancia primordial para 
quices han aprendido a ser ante todo y 
sobre todo, soldados belicosos de u n a iglesia 
efieociaj mente intolerante, como consecuenv 
cia ineludible de sus principios fundamen-
tales. 
Desgraciadamente para los jóvenes, se 
'encontrarán, como SUÜ abuelos, ante i m a 
cuestión de bocho que deberán tener on 
cuenta cualquiera que sea su ardor apos-
tólico.» 
Más sinceros, los ó r g a n o s socialistas 
y comunistas no niegan la gran impor-
tancia d é l a m a n i f e s t a c i ó n de 30.000 
jóvenes que l lenó l a ampl ia plaza de 
Marcinelli. Véase el testimonio de Le 
Journal, de Char teroy. 
«El desfile resultaba imponente por la 
eran muchedumbre, j;or e! número y la be-
lleza de 'as banderas que en ¿\k figuraban 
y por el juvenil entusiasmo de las jóvenes 
que aclamaban a los establecimientos que 
habían euarbolado la en&efia nacional.» 
Y el per iódico comunista exclama: 
«Los revolucionarios cometerían una gra-
ve e imperdonable falta si cerrasen los ojos 
ante este vasto esfuerzo de concentración 
v organización de "a juventud católica, que 
eos ha permitido conistatar cómo el cleriV 
caüsmo posee aún fuerzas formidables entre 
los jóvenes.» 
- He a q u í cómo la Juventud Catól ica, 
siendo una o r g a n i z a c i ó n esencialmente 
religiosa, repercute en la v ida social y 
p'oíítíca. Fuera su ú n i c o fin el piadoso; 
hubiéransc l imi tado los 30.000 jóvenes 
de Charleroy a una misa de c o m u n i ó n , 
y el acto, el h e r m o s í s i m o acto p a s a r í a 
/ inadvertido para La m a y o r í a de la 
Prensa. E? cpie l a Juventud Catól ica , 
nn obstante ser fundamentalmente re-
ligiosa y sor la Piedad la pr imera pa-
labra de su lema y la causa de sus 
finitos, de suerte que una Juventud Ca-
tólica que no fomente l a piedad entre 
sus miembros—y sobre ello han insis-
tido mucho los Pon t í f i c e s—e r r a r á en lo 
esencial, tiene a d e m á s como fines de, su 
instituto el Estudio y la Acción. Por el 
primero, adquiere una p r e p a r a c i ó n me-
diata .para la. vida públ ica , y por ^ 
fegumdn, se ejercita inmediatamente en 
r-sn vida públ ica . ¿Cómo e x t r a ñ a r que 
católico* y no catól icos prevean las re-
percusiones de la Juventud Cató l ica en 
lo? destino? futuro? de. T.ólgica? Nos-
otres esperamos t a m b i é n que esas re-
percusiones so produzcan en el terreno 
de los grandes problemas, entre los cua-
les pensamos especialmente en los que 
afectan a la cons t i tuc ión interna de la 
Situación difícil en Pekín 
Si tnmtnenie una gran batalla entre 
los dos partidos 
LONDBEiS, 27.-tLa6 notici*, que ae re-
oiben de Pekin aseguran la gran ventaja con-
seguida por las tropas de Clmng-So-Lin en 
los últimos combates desa-nrollados asta se-
mana. 
En. Pokin la situación ee oada día más 
difícil, y ©I GoWemo ha tomado medidas 
«srtraardinaras para , que no sea. perturbado 
©1 ondeo, a c;uisa de que loe partidarios de 
Chang-So-jLin van aaimentando antsie deter-
minados elementos de la capital, especial-
mont« entre lo? comerciantes, que abrigan 
el temor de que una ree-istencia de la ciu-
dad en el caso de que aquél llegara a s u s 
puertee constituiría una verdadera catástro-
fe. En los cífóulos bien informados se ase-
gura que, a pesar de Jas declaraciíones del 
Gobierno japonés de que está deoidido a 
mantener Ja más estricta neutralidad, las 
tropas de Chang-So-Lin enoueaitran facilida-
des para s u aprovisionamiento, facilidades 
que sin duda provienen de las isla« japo-
nesas. 
Las declaraciones de Chang-So-Lin asegu-
rando el completo respeto a los extranjeros 
y a sus intereses han causado efectos Tan 
favorables, que el vres'den.te del Gobierno 
de Pekin se ha creído en el caso de hacer 
a s u vez manifestaciones, diciendo que cum. 
plirá fielmente los tratados con los Gobier-
nos extranjeros y que prestará decidida pro-
tección a los extrf/njeros residentes en Chi-
na. Esta declaración parece dirigida prin-
cipalmente a los japoneses, y c-onstitu.ve qui'-
za una amenaza, pues al mismo tiempo que 
manifiesta que los comercian te^ japoneses 
estsiblecidos a lo largo del f e r r ó l a r r i I meri-
dional de la Mandoburia serán protegidos en 
sus vidas y haciendas, pone de relieve la 
neoesidad fl3 que Chang-So-Lin sea vencido, 
ei se quiere que se restablezca la seguridad 
la paz y el ejercicio libre del comercio. 
W u - P e i - F u a0 ha oreido también e n la 
necesidad do protestar contra el pacto en-
tre Chang-So-Lin y el Gobierno de Jos so-
viets rusos, y hace constar que aquél no 
es sino u n rebelde sin autoridad alguna, y 
que el Gobierno chino no puede considerar 
como válidos los convenios que aquél ce-
lebre. 
* * * 
P E K I N . 27.—Eg inminente una gran ba-
talla entre las fuerzas de Chang-So-Lin y 
los partidarios de W u - P e i - F u , a lo largo de 
la Gran Muralla china. 
Si Chang-So-Lin consigue forzar el pasn. 
s u avance sobre Pekin se^á rápido y deci-
sivo. 
Circular del Cardenal Gaspan ¡ 
o 
Insiste en que el clero italiano debe 
permanecer ajeno a los partidos políticos 
Georgia pide ayuda a la 
Sociedad de Naciones 
nación y del Estado, que a t a ñ e n a !a 
unidad nacional y. por ende, a la i n -
dependencia patr ia. 
En el banquete que puso t é r m i n o a 
gran jornada de Charleroy se pro-
dujo un hecho do verdadera impor tan-
cia. Saben nuiestros lectores que en Bél-
gica existen dos Juventudes C a t ó l i c a s : 
la valona, numerosa y organizada, y 
'a flamenca, que auhora se in ic ia . Pues 
bien; el presidente de la Juventud fla. 
Btónca p r o n u n c i ó en dicho banquete u n 
fraternii 1 saludo a los jóvenes valones, 
Parte en f rancés y parto en flamenco. 
justa correspondencia, el presidente 
^ la Juventud va- lona. , nuestro colabo-
rador mon'rieur Hoyois, se expresó pr i -
meramente en flamenco y luego en fran-
C(*. ¿Qué mejor prueba de que la Ju-
^cntud (•"atólir;) no]p::i realizaba una 
feiación pa t r i ó t i c a y religiosa a la 
| & y de que, h a b l a n d o loa jóvenes cada 
su propio idioma y r e s p e t á n d o s e 
Ntuament-e, se consideraban imidos yjn 
Dl amor a unos ideales comunes, a una 
| t a patria belga y. sobre todo, a una 
^isma Rel ig ión , a ' u n a misma Iglesia? 
.Es ya antiguo en nosotros el conven 
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ROMA, 27.—Es exacta la notici&_ publi-
cada por a'gunos periódicos respecto a un.i 
circu'ar reservada enviada por el Cardeail 
Gasparri ai episcopado italiano, respecto al 
clero y la polít ica. 
E l documento es muy corto, pues ocupa 
so'amente una cara del papel en que ordi-
nariamente se imprimen estas circulares 
reservadas. El Cardenal secretario de Es-
tado comienza recordando la circular que 
el Cardenal Laurenti. prefecto de ¡a Con-
gregación de Religiosos, envió al clero secu-
lar y regular con ocasión de 'as úl t imas 
elecciones, y en la que se invitaba a todos 
ios sacerdotes a mantenerse fuera y por 
encima de todos los partidos políticos. Pide 
a los Obispos y a! clero la observancia de 
ias normas señaladas entonces por la Con-
gregación de Religiosos, y les invi ta a te-
ner gran prudencia haciendo notar los da-
ños que una conducta distinta de ésta po-
dría ocasionar a la Ig'esia. 
Por úl t imo, se refiere al ú l t imo discurso 
pronunciado por el Pontífice, y ordena a ios 
Obispos que se ateng-pn a aquellos precep-
tos, que deberán ser seguidos tanto por e) 
clero secu-ar como reguiar. Por consiguien-
te, los Obispos y e1 clero no deberán ocu-
parse de polí t ica.—Daflina. 
Los nuevos ingresos para 
Mendicidad 
Un Impneslo a Jos viajeros al llegar al 
hotel y nna part ic ipación en las multas 
gubernativas 
Asistieron al Consejo del Directorio de 
ayer el subsecretario de Fomento, que llevó 
varios expedientes relacionados con ferroca-
rriles y carreteras, y el director de Admi-
nistración, que eu sustituoión dej señor Mar-
tínez Anido, dió cuenta de varios proyectos 
estudiados detenidamente por el Directorio, 
encaminados a arbitral* los medios de contri-
buir a la Beneficencia pública, en sustitu-
ción de algunos ingreses, que desaparecerán 
inmediatamente. 
* * * 
El Directorio se ocupó con todo interés de 
las propuestas que le fueron sometidas por 
el señor Calvo So telo. 
' Dos de ellas merecieron la aprobación del 
Directorio, y consisten : una en una partici-
pación de la Beneficencia en las multa- gu-
bernativae, y otra, la creación de un impuos 
to sobre viajeros, qu© se pagará por una 
sola vez a la llegada al hotel. 
Ya ha sido enriado el memoríiudom 
de Aleinania 
GINEBRA 27.—Bí representante de Geor-
gia ha comunicado a la Sociedad de Nacio-
nes una nota, en. la cual ee eolicita se apli-
que al Estado de Georgia «I artículo de! 
Pacto de .1^ (Sociedad de Naciones que es-
tipula que ésta intervenga e n los conflictos 
Surgidos entre los Estados que la integran. 
ALEMANIA ENVIA EL MLEMOBANDCTM 
PARIS', 2 7 . — E l texto de la Convetncióu 
para la entrada de Alemania en la Sociedad 
de Naciones ha sido sometido al estudio de 
las diez potencias que integran e! Consejo 
de dicha Sociedad, a cuyo efecto, anteayer 
y ayer han sido enviadas copias del mismo 
a Jos embajadores respectivos acreditados 
en esta capital. 
LA I-INTKBYENCION DE NANSEN 
GINEBRA. 2 7 — E l doctor Naueep ha de-
clarado a los periodistas que no había he-
cho a Alemania ninguna promesa con res-
pecto a su entrada en la. Sociedad de Jas 
Naciones. 
Solamente la ha dado seguridades sobre 
la obtención de un puesto pormamente en 
a! Consejo de la Sociedad. 
EL INFORME 1ÍENES 
GINEBRA, 27.—Benés. en eJ informe que 
ha emitido acerca de Jas cues 1 iones de la 
seguridad y el desarme, comenta ¡os diver-
sos articulas del* protocolo, especialmente 
el relativo a las medidas preveirttvas con-
tra Jas amenazas de agres'ón y señala las 
medidas que debe adoptar el Consejo, por 
una mayoría de las dos terceras partes. 
En lo que se refiere al artículo relativo 
a las sanciones, Banég precisa quo &1 Esta»-
do obligado a socorrer al agredido deberá 
rfiempre intervenir, pero siéndole limitana 
en cierta medida esta intervencrión. 
•Corresponderá al C o n s e j o , dar cuando lle-
gue el caso, su opinión acerca de la m e j o r 
ejecución de las obligaciones nacríiis en el 
momento de comprobar la agresión. Con 
esta medida quedan suprimidas las recomen-
dacibnés y el Conisejo se ve en la uecesidad 
de comprobar simpre rápidamente quién os 
el agresor. 
Los acuerdos particulares v regionales 
constituyen elementos de seguridad adicio-
nales. 
Acerca del castiga al agresor, se podrán 
pedir a éste seguridades contra una nueva 
agresión, pero serán excluidas las anexiones 
territoriales. 
La situación de los [Estados "expuestos 
más particularmente a una agresión será 
objeto de negociaciones antes de que se c-
lebre la Conferencia del Desarme. 
Benés pide a Ja Asamblea de Ja Sociedad 
de Naciones que vote una resolución resol-
viendo los principales puntos de su exposi-
ción y recomendando a todos los miembros 
de la Sociedad la aceptación del protocolo 
v la convocstoria en Ginebra de una Con-
^eréc/sia que» KS ocupe de 1» reducción de 
armamentos. 
Se le discute su título a 
D' Annunzio 
Ya existía el pri7icjpado de MontoneTOso 
ROMA. 27 Una noble familia austríaca 
•;o propone discutir al poeta D"Annunzio el 
títu'o de T-TonteneToso. con que le obse-
qu^HÍq e-' Rey de Italia. Si no 8e llegai a 
urt arreg'o amistoso bon el Principo here*-
dero de TTontenevoso. el poeta se verá se-
guramente desposeído de su título. 
Combates en la zona francesa 
de Marruecos 
IxABAT, 27.—Durante la últ ima semana 
las cabüas disidentes atacaron el puesto de 
Pjobelaghil en él frente de (.luercha, siendo 
reiíha/.auós y teniendo siete muertos y quin-
ce Heridos. 
En el distrito de Sefrú, las tropas fraii> 
cesas ocuparon varios puntos importantes, 
merced a cuya posesión se jnxlrá impedir 
qii'.j los (TGUKüt disidentes puedan iuverroar 
sobre la orilla izquierda del rio Guigu. 
En el Aute-Abias ha sido dispersada por 
las fuerzas francesas la barca da Marabbí 
l í e^ /e , de Ja cuaJ queda tan sólo un pe-
queño grupo que se lia siuado en eJ monte, 
a unos 20 kilómetros de Tiznit. 
Se han tomado todas las necesarias pre-
caiifiones para impedi." que los disidentes 
¡nlfr^cu operaciones en el llano. 
i n t r a u n c o n v o y e n M u r a - T a h a r 
DÜ 
Después de una hora cb combate nuestras tropas arrojan al ene-
migo, que dejó abandonados 120 muertos. Ruda lucha en Beni Aros 
Cuestiones marroquíes 
¿ S i r v i e r o n Las posiciones de Targa 
{croquis 2), M a g á u , Kaaseras y Mésa la , 
que en total suinarian una g u a r n i c i ó n 
de unos 400 hombres, para impedi r que 
los rifeños l legaran al L a u y a ú n se en. 
caminuran a T c l u á n ! {Y nótese que esas 
posiciones estaban sobre el camino del 
Hi f que conduce a esa pob lac ión . ) ¿S i r -
vieron para que sus guarniciones salie-
ran en socorro de las posiciones del 
Lau? ¿Y cónió h a b í a n de sei-vir para 
ta l menester, si sobrado ¡¡.arían con de-
fenderse'}... ¿ S i r v i e r o n para ser centros 
de a t r a c c i ó n donde acudieran los indí-
genas a quedar . desLu.mbrad.os ante tas 
maravil las de la civi l ización '} . . . \Buenas 
y gordas] Cien hombres encerrados v i -
viendo tras de una cerca de piedra y bajo 
una tienda de c a m p a ñ a no son para ma-
r a v i ü a r a nadie. ¡ .Sirvieron'}. . . \A que 
O C G S B Í fírba 
Xarquíd Xeruca 
I m e h a r m n 
fíUEN 
y — i ) rV 
® P o s i c i o n e s 
P l S t a 
© B / o c a o s . 
y^¿f¿ R ics y b a r r a n c o s . 
veces y r epe t i r é una vez m á s , no hubie-
ra bastado para seguirlo repartiendo 
por los innumerables cerros; los siete 
siglos de la Reconquista y la for tuna 
integra de E s p a ñ a hubieran sido poco 
tiempo y poco dii iero para poner f i n a 
la pesadilla n i a r r o q u í . 
S i O Í S gritos de protesta, pensad que 
hay muchos interesados en qüe la pe-
sadilla continuase. ¡ E r a para muchos 
una fuente de bienandanzas l Pero peiv-
s á d en e spaño l y c o n t i n u a r é i s aplau-
d.iend.o a l general Pr imo de Rivera como 
yo te aplaudo, al verle camino de orga. 
nizar diez o doce columnas con tos ele-
mentos //o/y dispersos, que cuando re-
posen, r e p o s a r á n en só l idas posiciones; 
que cxuindo se. decidan a marchar h a r á n 
la guerra como debe hacerse, como la 
e s t á n haciendo esas columnas que mar-
chan hacia Xauen y que supongo q w , 
partiendo, como h a b r á n part ido, el 27 
desde Zoco el Arba (croquis 1 ) , ' es de 
imaginar que, de no encontrar mucho 
enemigó , lleguen, cuando menos, a Xax-
quia. Xen i t a o Xeruta, donde u n p u ñ a -
do de hombres, s egún d¿c ia u n parte 
oficial de los pasados d ía s , es tá demos-
trando que valemos' m á s de lo que mu-
chos e spaño le s imaginan . 
X. X. 
Advertencia a los que me escriben cre-
yendo que he hecho u n cuarto de con-
v e r s i ó n : Si creyera, a los alemanes cul-
pables de lo que ocurre en nuestra zona, 
lo d i r i n con toda franqueza. S i a l co-
mentar una noticia absurda de Le N o r d 
Marocain no han sabido ver en los ren-
glones que t r a c é una i r o n í a i n á s o me-
nos f ina , p e r m í t a n m e que les diga que 
no es m í a la culpa. 
L a v i d a e n F r a n c i a 
o 
Vuelven las persecuciones 
religiosas 
Con este artículo inauguramos la cola" 
borucióu en K L l>ii3Ai 'E dei distiQ' 
giudo escritor 1 ranees l í e n é Johaancl. 
Su ucunbre es muy conocido entre lus 
católicos de la iiadOn vecina, eu cuya 
avanzada ju\enil o iütetóctual ligura en 
puesto de honor. « iJonu de laJouio..., U 
erudición, su ¿ópíritu flexibie y brillan-
te, le a) udan niaraviüosaiQCuV», ha di-
cho do él l l enó Ba^in. 
Anunciamos aatisfochotí a nuestros lec-
tort-s esta nueva colaboración. IJOÍ, bollos 
artículos del ilustre Kenc Ba/.-n, que sft-
guirá colaborando en la iniema forma 
que antos, y loe que nos envíe- Reué 
Johannet prOpoícionarib a nu^etroí; lec-
tores nao. fie] idea del inoTimienUj 8 ttlftl 
del espíritu francés. 
Treinia y siete horas en el aire 
FRIEDRICHSHAFEN. 27 .—El dirigióle 
<Z-R-3:-, construido en estos talleres para 
el Gobierno de los Estados Unidos, ha es-
tad:) volando por encima de Aicm/mia du-
rr-nte treinta y tres horas seguidas. 
jfctomto desque ciertos problemas 1 Hallazo-0 artístico Sevilla 
priores de E s p a ñ a , de orden sentunen-
k!. no p o d r á n resolverse sino desper-
ando en la juventud ideales m á s altos 
^ los puros ideales nacionales, for-
^ • r t o una recta y sólidn conciencia 
[Cólica en cuanto a los deberes soda 
^ y pol í t icos ; es decir, estableciendo 
Saf ios fijos para reducir a sus justos 
p e s ciertos ideales generosos y no-
'es- pero con harta frecuencia desor-
K W o s ; en fin, infundiendo en todos, 
vanantes 
ynovoi 
übd i to s , un e sp í r i t u de 
'ticia v tolerancia que no son. 
b 
" ' l imo termino, m á s qué formas de 
lindad. 
si^j"" ,ul"-'t1'o? grandes pon-adoros do! 
I b ' l>asado. soslenenH-.s que la baso (le 
|a nüoion;il¡(iad ha shln entro nosotros 
% l 
Polayo y un pr in-
a (Jtíe janríáfe hemos 
erú qü-e rflíoí'a Hace 
i belgu. Y uJ liád.cr 
l-r.dnouuis internos 
caro a los e s p a ñ o -
in obu-ni-mlo una solución pa-
fr-Oftí/iiúa a i /ÍHUÍ de la •2.,, coL— •«> 
' ' " i 'h id ro.Licrhwi. |-;;! h, tesis cons-
SJn ^ alia. . . .ÍÍP 
IVi'i;-do no.-...'.,, 
i r ' ^ CfUO l . S 
' acfueí país , tan 
fe. va- . , , 
Se descubren restos de una antigua 
alfaferia árabe 
SEVILLA, 27.—En las excavaciones del 
a'cantariJJado que so están haciendo en la 
ctílle de Ja Flota han sido hallados restos 
de ánforas antiguas y una tinaja árabe, ob-
jetos todos ellos de gran valor 'artfsticjtV 
El- concejal encargado del servicio de al-
cantarillado,, &eñor Silva, dió ^uenta del 
hallazgo a! alcalde, y los objetos fueron t.ras> 
ladados r-1 Ayuntamiento, donde quedaron 
instaJados en el despacho del ingeniero se-
ñor Izquierdo. , 
Opina el conceja-l señor Silva, y asi lo 
estima también el concejaj. y artista señor 
Martínez,, que deben proseguirse las exea, 
vaciones on toda ¡a calle de Ja Flota don-
rk sospeelian que debió existir una antigua, 
a l f a r e r í a Áxphp- , . , 
a os ytdnada en ver-La" tinaja oneomrad
. ( ¡ tn irisaciones. 
Juventud cífica, s egún los deseos de la 
Católica, pedimos también a Dios que 
otros pueblos, p ^ r t M ^ e n t é ^ E s ^ i a ) 
com ,prendan d ó n d e pueden encontrar el 
lo sa lvac ión . 
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I tal ia que permanezcan fuera de los par- ; 
tidos políticos.—Discurso de -Macdonald | 
defendiendo el Tratado auglon-.ií-o.—Geofr 
gia pide ayuda a la Sociedad de Naciones : 
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E L , T I E M P O (Datos del Servicio MeteO. 
rológico Oficiall . -r- Temi>3rati¡ra m;i.\'¡ina j 
en Madrid, 21,4 grados, y míniina. 11,8. . 
En provincias la máxima filé do 00 gra- ¡ 
dos en Murcia y la mti ima de 0 en 
León. 
seguir'.... V o s i ryi f rQn n i s e r v i r í a n en 
lo sucesivo pora nada. Miento. Sirvie-
ron para innwvi l i za r en ri las 400 hom-
bres (que, s i no estoy m a l informado, 
c o n s t i t u í a n Id gua . rn ic ión de esas cua-
tro posiciones), m á s otros 400 como re-
levos, m á s WiOS 200 (y puede que me 
quede corto) para el servicio de apro-
visionar esas jaulas de seres humanos. 
He a q u í por que, s in duda alguna, el 
general Primo de Rivera sigue dando 
pa.pirota.zos y derribando lo inú t i l . \ Ala -
bado sea Dios! 
Swn.ad a esos '100 hombres los 700 de 
Tiguisas y los 800 de M ' T c r : l a suma 
de 1.900 duplicadla, teniendo en cuenta 
los relevos, y t end ré i s 3.800; a ñ a d i d l e , 
cuando menos, 200 hombres (para hacer 
un n ú m e r o redondo), destinados a l ser-
K a a s e r a s 
-1 
® P 0 5 / c i o n e s . 
C á m i n o . 
vicio de aprovisionamiento, y t end ré i s 
los 4 . 0 0 0 que antes no s e r v í a n sino pa ra 
consumir raciones y para desmoralizar-
se en l a i n a c c i ó n y que a léora s e r v i r á n 
para formar una de esas columnas con 
las rvnh:s. srnvn. muchos africanistas, 
se puede marchar en Africa por toda 
clase de terrenos, buscar a l enemigo en 
sus escóndrtjcts y ¡" ' rscguir lo . . . ¡ Y le ex-
t r a ñ a a wió de triis lectófes que echara 
las campanas a vuelo cuando la eva-
c u a c i ó n (Lr M*TVT \ ¡Ptáés h& h a b í a dé 
rchnr las l ¡Coírto que ello significaba 
pasar de ló i n ú t i l a lo úti l , de la muer-
t " a la vida.'.... 
F I ^ é r c i i o de 1^r.ipi. he dicho muxhas 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oriental .—Sin novedad. 
Zona occidental.—Sin novedad en sec-
tores Ceuta, Gomara tj Fondak. 
Sector T e t u á n : Convoy que regresa-
ba de Zoco A r b á a , a l llegar a la a l tu-
ra de YÁnát, fué atacado violentamen-
te por moros emboscados en casas de 
dicho poblado. Desplegaron las fuerzas 
de Den K a r r i c h y Zinat , que acudieron 
inme d i al a m e n t é , rechazando al ene-
migo. 
Sector Xau,en: Pa ra racionar posi-
c ión Mura-Tahar m a r c h ó ayer una co-
lumna mandx) teniente coronel de Ta-
lavera, que recibió nu t r ido fuego, desde 
su salida del campamento, en f r en t án -
dose con numeroso enemigo apostado 
en todo el terreno. Después de una 
hora de fuego y de asaltos del Tercio, 
se cons iguió tomar una gran trinche-
ra, ayudundo ba ta l lón Talavera y de-
m á s fuerzas, que a r ro l la ron enemigo y 
l impia ron de ttradfores bosques y ba-
rrancos. Gracias al valor de las tropas, 
a. ta ene rg í a y JiaMlidad del mando y 
eficaz in te rvenc ión a r t í l l e r i a , cons igu ió-
se entrar a viva fuerza convoy en 
Mura-Tahar , asi como en Miscrel-la 3 
y blocaos. Enemigo dejó en nuestro po-
der prisioneros, y cjii t r incheros 120 
muertos, 86 fusiles y efectos, diversos. 
Rodo combate en Beni Aros.—Brillante éxito 
al Sur ce Xauen 
A las diez y media terminó ayer la re-
unión del Directorio, y e l general Vallespi»-
I nosa dijo a los periodistas: 
«El avance sobre Xauen continúa normal-
mente. En algunos de Jos puntes de avance 
se tropezó con bastante enemigo, pero se 
combatió con éxito. 
Fu Beni Aros (.Laracne) hubo un com-
bate muy rudo, avanzando las tropas muy 
bizarramente y ocasionando muchas bajas 
moras, pero teniendo nosotros algunas muy 
sensibles. 
A l Sur de Xauen, en una salida, se en-
tabló un combate tan victorioso para núes- I 
tras fuerzas., que después de tomar varias 
trincheras moras defendidas tenazmente | o.-
ol enemigo, se les causaron y recogieron 
120 muertos.» 
Soldados heroicos 
LARACHE. 27.—Ayer m registraron di-
versas agresiones en varios puntos de la zona 
siendo todas ellas rechazadas por cuestras 
tropas. 
Se cita con elogio el comportamiento de 
tres soldados del regimiento de la Victoria. 
Fuerzas de este regimiento que protejían un 
convoy a Yebel Helib fueron atacados en las 
inmediaciones de un arroyo por uu n.ímeroso 
grupo enemigo, pero los bravos soldados, con 
gran serenidad, se echaron a tierra soste-
niendo el fuego y manteniendo a raya a los 
rebeldes hasta que llegó el teniente García 
de la Mata, de la Intervención jalifiana, con 
elementos de les barcas amigas, que ahu-
yentaron al enemigo. 
También se distinguieron los soldados que 
hacían la aguada en Ja posición de TeJata, 
que atacados por Jos harqueños supieron re-
sistir briosamente hasta Ja llegada de reíuer-
zos. I;OS moros dejaron cuatro muertos. 
Telegrama del presidente a Bermúdez de 
Castro 
CEUTA, 26.—El comandante general, se-
ñor Bermúdez de Castro, ha recibido eJ 
siguiente teiegrama del presidente del Di -
tectorio, general Primo' de Rivera; «Aun-
que vuecencia quiera, llevado de su eleva-
do espíritu militar, imponerse un sacrificio 
ha.sta eJ Jímite de perder ahí Ja vida, des-
pués de un mes de enfermedad, ni el ge-
neral en jefe ni yo podemos autorizarlo, y 
como Ja importancia del puesto no permite 
en estos momentos interinidades, se le re-
leva a vuecencia de él, declarándolo dispo-
nible hasta que vuecencia recobre la salud 
y puedan utilizarse nuevamente sus servi-
cios. 
Sírvase vuecencia entregar el mando al 
pvneral Ferou^uer hasta la «^corporación 
del nueVo comandonte general, barón de Ca-
sa Cavalillos. 
nte que vuoencia recobre 
•¡«ara que pueda seguir pro-.;. 
;:.cs a la Patria y al Ejér-
Flesoo vi'a 
pronto |H sal I 
batido - ' i - sel 
cito.-» 
(CONTINUA Eíl SEGUNDA PLANA, 
TERCZKA COLUMNA) 
P a r í s , septiembre, 1924. 
L a fo rmac ión de la Un ión Sagrada 
en el momenl/ü de la a g r e s i ó n alemana 
de agosto de 1914 l iabia dado higar a 
cierto n ú m e r o de dulces ilusione:;, • que 
fueron casi respetados hasta el ihes -cíe 
mayo de este a ñ o . ¡ O h ! Ciertamente un 
esp í r i tu puntil loso hubiera podido seña-
lar aqu í y a l lá en la conducta po l í t i ca 
de los s e ñ o n . s Br i and , P o i n c á r é y tam-
bién de Mi l le rand desde ei puiü-o de vis-
ta re í igiosb una colección de detalles 
chocantes, pero que no eran, después de 
todo, nada m á s qü,- detalles. Las apa-
riencias eran casi correctas. 
L a v ic tor ia del cartel de izquierdas, 
bajo la d i recc ión de monsieur Her r io t 
(ei cual en su juvj i l tufd universi tar ia , 
ya lejana, pasaba, sin embargo, por 
bastante reaccionario), no puede ya de-
jarnos n inguna duda. Lo que se apresta 
a revivi r es el « r é g i m e n abyecto») del 
combí smo de 1904. 
Ya algunas casas religiosas, respeta-
das por mi lagro , han recibido la orden 
de disolverse. Para-las clarisas die Alen-
Con ha sonado la hora de Ja disolución'. 
E n Evian otras clarisas han recibido 
igualmente Ja orden de dispersarse; pe-
ro, a s í como las de AJengon par t ieron 
voluntariamente, é s t a s , sostenidas por 
su Obispo, el de lAuncey, anuncian su 
propós i to de resistirse a Jas ó r d e n e s del 
Gobierno. , 
Se entabla, pues, una Jucha llena de 
peligros, como todas las luchas, y no 
quiere decir esto que el «cartel» s a l d r á 
de ella victorioso. Por poco que los ca-
tólicos lo quisieran, la crisis puede ter-
minarse a su favor. 
El ejemplo de lo que acaba de ocu r r i r 
en Alsacia es, en efecto, para ello.1 del 
m á s alto valor. Al volver a entrar on 
el seno f r ancés la AJsacia-Lorena venia 
gozando de un r é g i m e n especial que con-
ten ía , entre otras cosas, la escueJa con-
fesional y concordato, y Jas casa? re-
ligiosas disfrutaban allí iguaJmentc de 
un estatuto JegaJ. E n el momento de 
nuestra entrada en Alsacia, en agosto 
de 1914, el general Joffre fué encargado 
oficialmente de asegurar a Jos habitantes 
sobre Jas consecuencias de una posible 
victoria francesa ; en nombre de un Go-
bierno de izquierdas él ofreció oficial-
mente que se respe t a r i á n sus creencias 
y sus costumbres. 
Los alsacianos, que son excelentes 
franceses, pero t a m b i é n c i éyén t é s rece-
losos, levantaron acta de Jas solemnes 
palabras que acababan de decírseJes, y 
se abandonaron a una a l eg r í a franca.. 
Hoy Ja Franc ia oficial rompe o' com-
promiso c o n t r a í d o , reniega de la pala-
bra dada. Los vencedores de Jas elec-
ciones del 2 de mayo, apenas instalados 
en el Poder, anunciaron su in tenc ión de 
apl icar a A l sacia-Lonena las famosas e 
ineptas leyes laicas, en vigor en el resto 
del t e r r i to r io . 
Hasta ahora. IOÍ? ani t¡cler icales esta-
ban acostumbrados a las vanas jere-
miadas de ca tó l i cos muy sinceros, m u y 
meritorios, pero absolutamente incapa-
ces de acc ión , es decir, de resistencia 
eficaz. Contra este r e b a ñ o , que de ante-
mano contaban con abatir , h a b í a n ob-
tenido éxitos inesperados. En Alsacia la 
cosa fué de o t ro modo. Gentes había .n 
hecho doblegarse a R i smark ; no s a b í a n 
tener gran miedo a Hferriot, y a s í se Jo 
hicieron w r . Las abo i rünab le s p ré tens io -
nes del Minis ter io fueron acogida? con 
una tempestad de protestas, y en segui-
da se hizo evidente que lo? alsacianos^ 
lorenese-i irtesponden'an a la violencia 
con una violencia peor. 
T e n í a n r azón . Los radicales, que son 
hombres de Gobierno, conocen muy bien 
el l ími te do sus fuerza* Filos saben 
muy bien quie el d í a en que los catól i -
cos franceses, que son ' la m a y o r í a d i -
n á m i c a do l a nac ión , se decidieran a 
oOiiducirsé como hombres, ellos no ten-
d r í a n m á s que renunciar a sus hermo-
sos proyectos. 
No solamente Jos alsacianos-loreneses 
se aprestan a resis t i r por la fuerza de 
las armas a las r idiculas ó rdenes que 
pudiera hacerles una C á m a r a , ya consi-
derada por su incompetencia y su si-
t u a c i ó n subalterna a la al tura de la In-
ternacional socialista, sino que so dispo-
nen a d e m á s a. rehusar totalmente el pa-
go de sus impuesto?, act i tud qvie hu-
biera t en ldó ipn ied iá t a r . 'percus ión en 
el resto del pa ís , que lo que hubiera signi-
ficado para el «cartei» la ru ina sin nte-
nuaciones, al cabo de algunas semanas 
de perseverancia. 
E l Minister io Herr io t c o m p r e n d i ó muy 
bien lo que ^e agitaba, y lo? proyectos' . 
concernientes a Alsacia. fueron a/iran-
donados sin tardanza. He aqu í , puo-s, 
una primera Vifctoria, y muy grande, oii-
t c n i d á póf" [ó-s ca tó l icos sobre Jos ant i -
i el arica les. A la v í spera de Jas perneen-
| i-iones que so p.nuii'-ian, constituye un 
precedente de prinn-i- orden, en el que 
id dos los caióli'-o.-i del resto de Francia 
d e b e r í a n i i ispi ra.rse. 
L a primera tarca, que se Ies impone 
es. indudablemmte, la o r g a n i z a c i ó n . Lo 
que l ia permit ido a los catól icos alsa-
BomfníO 25 <te Peptfcinhre te m i (2) 
cianos-loranosc^ obtener una v i d o na tan 
r á p i d a ha- Sido su excelente formación , 
horodada del Centro a l e m á n , del qu.c to-
dos tenemos mucho que aprender. Su 
mov i l lmc ióa fué inmediata, y descon-
cer tó a u n adversario que no br i l la , n 
por su valor, n i por su intel igencia; pe-
ro am-, ^ ñ \ m i OÍ&fi de discreción, 
dispone cuadros gubernamentales. 
('uando se mi ra en Francia hacia el 
lado de las organizaciones ca tó l i cas o 
derechistas, ser ía injusto declarar que 
1K) se ve casi mida, poro sena inexacto 
áec i r que se ven muchas cosas. Hable-
mos elaro; en torno de La Acd-óv I r á n 
cesa r e a l i z a y pol í t ica aparece u n de-
sierto casi absoluto; un desierto en el 
que abundan laa promesas, las buenas 
voluntades, pero un desierto; es decir : 
arenas v espejismo. 
Es preciso que esto cambie, si que e-
mos exigir a nuestros adversarios el l u -
crar a que teneitios derecho. 
Un sacerdote extraordinariamente po-
pular, de los antiguos capellanes de a 
guerra, el abate Bergcy, diputado de la 
Gironda, ha comenzado por cons t ru i r 
sobre base legal una Asociación dic re-
ligiosos antiquos combatientes, cuya ne-
cesidad se hac ía sentir fuertemente. Es-
ta Asociiaclón e s t ó r á s é g u r a m o n t e m 
buenas condiciones para hacer valer l a 
defensa de sus miembros. Los religio-
sos que ae quieren expulsar de Francia 
son, en efecto, los que en gran numero 
volvieron a ella, al estallar la guerra, 
para ocupar su lugar de comba!leales. 
Ellas acudieron en tropel de los luga-
res de destierro, a donde las famosas 
leyes laicas les h a b í a n obligado a refu-
giarse. Ahora el Gobierno francés, que 
hace votar una ley para amnist iar a los 
desertores, encarga a sus prefectos re-
un i r los dosier contra las congregacio-
nes, cuvos miembros contribuyeron a 
sacar a" Francia de un abismo en que 
su locura a.nticlorical la h a b í a en gran 
parte precipitado. Es u n contraste de 
ta l manera notable, que resiste TIDO 
a creer que no se rá insensible a él n i 
el misnM Gobierno. 
Deseamos, pues, que e>ta o rgan i zac ión 
prospere, y que ¿lía anuncio otras mu-
chas. Patrocinada o au ío r i aadü por el 
C á r d e n a ! Andrieu, lArzobispo de Burdeos, 
no parece tan bien acogida en otras dió-
cesi'S, parece que TŜ T razones c a n ó n i c a s 
.Yo no puedo dejar de cre.:r que esas 
son razones débiles. Cuando la casa se 
quema, no se va a consultar el Código 
c i v i l . En la lucha que se entabla, tpflo 
o casi todo depende de los Obispos. Ge-
neralmente so desea que ellos sC concier-
ten y den a los fieles la orden de re-
sistir, es decir, la inv i tac ión prác t ico a 
formar, con vista a una resistencia u l -
terior, organizaciones coherentes, pode-
rosas y activas. 
No se ve porque el Episcopado reunido 
no ha de apelar a la Socicdail de lás 
Kaciones. L a vic tor ia de tos aliados ha 
dado por resultado la in t roducc ión en 
el deriecho públ ico europeo de cláusu'-
las relativas a l ejercicio de su. re l ig ión 
por determiadas m i n o r í a s nacionales. 
¿ S e r á esto para que Las m a y o r í a s sean 
privadas del mismo favor? Yo rió quiero 
decir que el proaedimicnto t r i u n f a r á j u -
r í d i c a m e n t e , pero la" h i p o c r e s í a de nues-
tros gobernantes b r i l l a r á con todo su es-
plendor, y esas aventuras son molestas. 
E l a ñ o p r ó x i m o el minis ter io de Ha-
cienda t e n d r á que ingresar 16.000 mi l lo-
nes. ¿Dónde los o b t e n d r á si los catól icos 
se. niegan a ayudar? T o d a v í a falta pa-
ra eso, que ellos se pongan de acuerdo. 
Para acabar con la banda izquierda 
todos los medios deben ser puestos en 
juego. 
---¿Quiere usted dinero? Empiece por 
serme agradable. 
Queda, en f in , la resistencia propin-
itiente dicha. Pero eso no se improvisa. 
René JOHANKET 
El P. Ledochowsky en Granada 
o 
Solemne recepción 
GKANADA, 27,—Ha constituido un acón-
tocimieuto la rniaa celebrada esta mañana 
por el ilustre superior general de los jesuí-
tas, padre Ledochowsky, en la iglesia de la 
residencia que en la tiran Vía tiene la Com-
pañía de -lesús. 
Avadaron al geiifral los padres Barraehi-
na, asistente general ou España, y o y'; . 
buporior do la residencial do Granada. 
Kl templo había sido adornado cou severi-
dad y gusto exquisito;;, llamando la a t e n c i ó n 
por su magnitícencia el altar m a y o r . Las t r i -
bunas luoían ricas colgaduras y una valiosa 
alfombra tapizaba el suelo. La concurrencia 
de fieles f u é e n o r m e , apareciendo el templo 
completamente lleno. 
El padre Ledochowsky administró la Eu-
caristía a centenares de personas, acercán-
dose en primer término al comulgatorio un 
coro de niños, que recibieron el Pan de ¡os 
Angeles con t an to fervor y recogimient-o, (pie 
bnlx) de meroccr un comentario elogioso del 
general. 
Terminado el santo sacrificio, el padre 
Ledochowsky r e t í r e s e a un amplio salón ríe 
la Tos idenc ia , donde se celebró I jna reeeip 
ción. Innumerables isersonahdades destilaron 
ante el superior general de los jesuítas. <•., 
ya mano besaban hincada en t i e r r a la rodi-
lla. E l padre LedpchotVsky correspondió con 
delicadas l i a s e s de gratitud a las palabras 
de afecto que a s u persona v a !a Compañía 
de Jesús prodigaron los visitantes. 
Deftfle la residencia efl padre. Lcdíx-.bv, > kv 
se dirigió a la Catedral, dondo fué recibido 
por ol Cabildo, orando ante el Santísimo v v i 
sitando delonidamcnt^. ol templo y Ja sacris. 
•tía cuyas joyas artísticas admiró. También 
elogio las obras de arto, que se guardan en 
,!a capilla real y la tumba de los Reyes Ca-
tólicos. 
Aroiupaiiado por el rector de l * ( aHnja. 
recorrió la Allmmbra, cuya belleza le tizo 
prorrumpir en frases de entusiasmo a! afir-
mar que sólo la Albarnbra sería suliciente 
para inmorfealizar el nombro de Granada. 
Les jesuítas de Granada han recralado a su 
General rn hermoso retrato de la Virgen de 
If» Angustias, encerrado en artístico marco 
de plata repujada, y el padre Ledoehowsky, 
que, recibió el regalo con gran júbilo, por sor 
devotísimo de la Patrona de Granada, corres-
pondió al presente con una bella fotografía 
del Corazón de Jesús , aj pie de la cual es-
cribió estas frases: «Bendigo de corazón a 
todos los pachos y hermanos de esta Eesi-
Regreso a Madrid 
(.b'lANADA, 27.¡—Ha marchado a Baex.a 
ten automóvil el padre general de los jesu.í-
.tas, al que acompañan e! padre asistente de 
¡Kspaña. el provincial de Andaluaía, ©lí suipe-
irior de ta residencia dei Granada y el rec-
ior del noviciado de la Cartuja. 
En Baeza tomarn al padre Ledochowsky 
¡e\ espreso de Madrid. 
^ ^ E B Á T E ^ ' C o i ^ t a r ? 




—¡Hola, r ola! ¿ Q u é haces tú ahí? 
—Nada Es para que se resuelva el problema ce la circulación. 
as posiciones desmanteladas en Larache 
, 
(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
LARACHL. 27.—Prosigue en esta zona la 
evacuación de posirior.es de ¡a líft» de So-
ni Aros, tomando parte en la preparación 
de las evricuaciones elementos de la Inter-
vención mililar de J'.cni Aros, a cuvo frente 
5é halla el capiiáu d-3 Artillería don Toim-.s 
Ciárcía l'igüeras auxiliado por la barca ami-
;a ore manda el prestigieso caid Melel-
Después dé las evacuar-iones do que ya 
re dado cuenta se ha llevado a cabo la d¿ 
a posición de S lal m cuya Ariübn'a se lle-
j vó primero a Tazarut y después al /.rx-o E l 
I Jcmis -.'e Beni Aros. Ayer fué eva-uada tam. 
| bién eobne zo o VA Jemis la de Rotika Alia 
uaeiéaidóse él traslado de material y cañones 
con toda normalidad a pesar de estar situa-
da la pesiecóu en la linca de Afemum que 
os, como so sabe, la «jue mayor presión del 
enemigo sufre. 
Se evacuó asimismo la posición de Bin 
(¡rana ..uc domina Tazarut replegándose su 
ff-uamiotótij f'-rmadá pór 500 hombros, \ r ; i -
licna y material «obre zr** i7' .'"mis. 
I "da,- ostas evsciia.Mones, como ante-; di-
go, -o iTal:/,arr:u con la cooperación do la 
htrea amiga del caid Melali ' y con lo del 
personal de Intervención militar de Beni 
Aros que manda el c-ap'-tán García Figueras. 
Este oficial lia sido felicitado por el gene-
ral Eiquelme que se había trasladado a Sidi 
Alí para seguir atentament'i ¡as incidencias 
del repliegue. También fedicitó al caid Me-
lal i . 
« * * 
LARACHE, 26.—El general Riquelmc con-
tiriúa en el zoco de Él Jemis dirigiendo la 
evacuación de posiciones que por la natura-
leza del terreno y la vecindad del enemi-
go se presentó muy dura, 
i Concentraciones dispersadas en Melilla 
f M L L l L L A , 27.—Un grupo enemigo, GÍ-
tlado en la margen derecha del Kert. fué ^ as¡stirán generalets Sanjurjo. Al-
Jlreijado por la guarnición do Taunat dave, ., Fernándoz Vcror, v todos los, caídes 
T.L.sat. Desdo Izan Las.en fue tiroteado uñ fle¡ territorio. .Abd-el-Kader ha recibido te-
grupo .me se dirigía con cargamentos al |esrftrnas MiHtación del Rev. de Primo 
interior. Las guardias enemigas situadas tren- j 0 Rivera< dol gencraJ Aizpuní y de otros 
ñas agrícola? y al pastoreo de 'ganado. Tam-
bién se advirtió ¡a presencia de a*guuos bo-
tes de moros en las proximidades del Mocro 
Viejo. 
L"n escuadrón de Begulares de Alhucemas 
ha reconocido la meseta de Arkab hasta el 
Anva/ orieulal. 
Agresiones rechazadas 
M E L I L L A , 2(3.—Fuerzas que transporta-
ban arena para las obras de un emplazamien-
to de la batería do San Miguel, en el Peñón 
de Veloz, fueron hostilizadas por los r ebe l -
des. Se rechazó la agresión y el enemigo fué 
puo. lo en fuga sin que por nuestra porte tu-
viésemos que lamentar bajas. 
—Las guarniciones de las posiciones de 
Viernes, Casa ve y Aldea, dispersaron grupos 
enemigos que se presentaron en las cerca-
nías. 
—lian fddo relevadas las fuerza^ de Pavía 
y el Principe, qne guarnecían las posiciones 
del sector de Tafersit. 
—l 'na «mía» do la barca que manda e l 
comandante Vaidé? salió de Dríus entablan-
de un reñido combatR con grupos rebeldes 
que habían ocupado varios lugares que domi-
nan Acib. sobre el río Kert. 
Los moros huyeron batidos por la barca 
amiga. 
La cruz de Isabel la Católica a Afcd-el-KadOr 
M E L I L L A , 27.—De Tafersit salió una co-
lumna integrada por los batallones de Afri-
ca y Guadaiajara y una bateriai ligera, que 
realizaron una mancha de reconocimiento 
hasta Ben Tieb. Otra columna que salió de 
Dar l>riust compuesta por ed batallón de 
pafi Fernando y el del Rey y una batoría 
de montaña, hizo un reconocimiento hasta 
Harf el Baak pod las mesetas d© IVaás. 
Ambas columnas regresaron Sin novedad. 
Mañana en el zoco el Piad de Benisicar 
éérá impuesta la gran cruz de Isabel la Ca-
tó'i'-a al caid do Gue-lava Abfi eJ-Kader. A l 
Macdonald defiende 
tado andorruso 
te al Collado y Tizzi-Assa fueron dispersa-
dtus por las guarnicicnes de las posiciones 
mencionadas. 
La mehalla del comandante Valdés salió 
do Azib Midar para proterrer a unos indíge-
nas que hacían servicio de aguada, y sostu-
vo un tiroteo con 'os rebo'des, que fueron 
dispersados. 
Las baterías de Sidi Mesaud batieron una 
coi centrat-ión que se observó en la T.onm ¿ Q 
los Pacos. Fuer/as que salieron de Azib M i -
dar y Ta-iriav Tausat llevaron convoy a la 
posición do Izen Las sen. Las tropas fueron 
hostilizadas por los rebeldes. 
Desde Alhucemas so han observado nume-
rosos grupos enemigos dedicados a las íae-
vocales del Directorio. 
Jalifas agasajados 
M E L I L L A . 26.—El naib Sidi Dris Er Ei-
fíi ha obsequiado con una comida a los jali-
fas de Trajana y Mfiruza. Mañana serán ob 
soquiados todos loe de Guelaya por Ab-el-
Kader. 
Consejo do guerra 
Mi-:f . i r ,LA. 26.—Se ha celebrado el Con-
sejo de guerra contra el capitáán de Infante-
ría don Rafael Aguirtte; acubado de haber 
abandonado la posición cuya defensa le esta-
ba confiada. ¡Presidió el general Fernández 
Pérez. 
La scaitencia no se conoce. 
Un llamamiento a los partidos para 
resolver la cuestión del Uíster 
^ LOXDBES, 27.—En el hipódromo de Derby 
Macdomdd ha pronunciado un discurso polí-
tico. Dijo que .retaba a ¡os conservadores y 
a los liberales a que demostraran que la s i -
tuación de la Gran Drciuña había sufrido, a 
los ojos del mundo, ou el menor grado por 
la subida al poder de Jos .laboristas. Todos 
los mimstrus han sido elogiados aun por ad-
versarios políticos. Ko pretendo que Iiayarncs 
tenido éxito en todo lo que nos hemos pro-
puesto; pero no cabe duda que hemos triun-
fado en la solución de gran número de p «-




Un falso n^snto rfe Pcjicía 
BARCELONA, 2 7 . - E I farmacéutico de 
Cervorf/ del .Maestre (Castellón) señor Cor. 
(jelhi, vino a Barcelona ñslos días para ad-
quirir productos quíinjcos, que noc-esdtaba 
para el dospacdio de rceetas. Entro otres sus. 
tam-ias compró dos Id los de morfina que 
debía enviar a un laboratorio para que con 
ella y otros productos fuesen preparados di-
versos medicamentos, pero un individuo lla-
maoo Plinio Rico 39 lo presentó y fingióndo-
68 agente de Policía í5e incautó do la mor-
fina después 'do amenazar al farmacéutico 
con llevarlo detenido al Juzgado. 
BJ señor (>>rt.'iella no quedó muy convenei. 
do del carácter de Policía que alegaba Rico 
y psesentó la oportuna denuncia. Los agen, 
tes llegaron a tiempo de detemér al desapren-
sivo Rico cuando se disponía a huir con el 
tóxico. 
Detenido pop disparo 
BARCELONA, 27 ._Ha sido detenido y 
puesto a disposición del Juzgado un indivi-
dup llamado Pablo Torres Martínez, que en 
un bailo de Montjuich disputó con Francisco 
Aíbipl, sobro ol que hizo un, disparo sin he-
f'irie, por fortuna. 
Robo de 4.960 pesetas 
BARCELONA, 27.—Esteban Moueot ha 
denunciado el robo de una cartera contonion-
do 4.960 pealas que llevaba en el bolsillo, 
bospecha de un individuo con el que tro-
pezó al salir anoche del «cine» Condal. 
Muerte del capitán Despajols 
BARCELONA, 27.—Se ha recibido la no-
ticia de haber hallado muerte gloriosa en 
uno de los últimos combaos reñidos en la 
zona de Teuíln para liberar a la posición de 
üorgue.s ol capitán de Infantería don Eu-
logio Despujols, hijo del general jefa de 
Estado Mayor de esta Capiitanía g-oneraí!. 
don Ignacio Despujols, que con este triste 
motivo está rocibiendo numerosos testimo-
nios de pésame. 
Un obrero agredido 
BARCELONA, 27. — {Próximamente . las 
doce de esta noche ha sido agredido en la 
calle dol Cid por un individuo que so dió a 
la fuga e] obrero guarnicionero Salvador Díaz 
Hidalgo, de treinta y cuatro años, que recibió 
una tremenda puñalada en el pedio. 
Fué conducido en grave estado al dispen-
sario de la calle de Bárbara, donde se le 
practicó la primera cura. 
Poco después la Policía consiguió detener 
al agresor, que por cierto so ha negado ter-
minantemente a dar su nombre ; se cree que 
por tener cuentas atrasadas con la justicia. 
Ha quedado en los calabozos del Juzgado 
de guardia! 
Atracador detenido 
BARCELONA, 27.—Ha sido detenido por 
la Policía un atracador y «espadista» llamado 
D E L Rpv 
Su majeetad firmó hoy oi . 
cretos : ^ 108 « g o i ^ t ^ ^ 
censo del a,nSojo de f . ^ ^ d« ^ o Z . 
do .u empleo con carAcU* i n t ^ ' ^ PU* 
d«l conde d« VaJleüauo, quo ocupa la , 
8.don(nal del Ayuntamiento de r P*. : 
Nombrando gobernndor civil de R , " 
J o ^ u í n W ú i n s del Bosch y C n n é . T a ^ 
<l«l Ejército. nÓ' ' ^ t e g ^ 
vÍ.ídem do Pontê a a ^ i * * ^ 
^ I d e m í d e m d e U d e S o r i a a d c a ^ ^ ^ 
Admitiendo la d i m w ó n del carro d« „ L 
civil de Pontevedra a don Ix^na^fo Saz r*"**» 
E S T A D O . Admitiendo b i i ^ n ^ ^ 
do pnmora clase, nombrado en L» TT . fie(3,e,;»rio 
Uominfro : do \M Bároenas y ^ 
G U E R R A . - N o m b r a n d o l o J ^ J ^ -
Barcelona aJ general do división don Ant^, ^ 
jo Vfla ^WR'-O Vaife. 
Idem (dem ídem del Campo de GibralW ¿1 
ral do diviaión don Carlog I.ossada C a n t ^ ^ 
í o t e i e t o n / a 
Programa de Tas emisloaea para boy <» > 
licmbro: } ^ sẑ . 
M A D R I D ( B a d i o l b é n c a ) , 392 metros -10 » 
pación Euterpe: «Ario», Sotti; Adagio y ^ U o l ^ 
rell i ._10.15. Señorita Trimdad FernándeET!,,C(>" 
« E l o a r r o d e l 6ol» (canc ión) . Serrano; I-ado di 1 
vista <31>.—10.30. Transmis ión de 
J ^ p u o . de aludir a la cuestión de ¡á-s Ginés Haro Mar t ínez . ' apodado <Titi», que 
fronteras del Clster, pidiendo que todos los , nsa íñrfíh[én el n(>mbre ldQ B s m ^ ^ 
parliclos buscasen la íormula de acuerdo, el I i];art/ne7 
primer ministro se ha ocupado de los traba- j En uniV,n do! correspondiente atestado, fué 
|os de ia .^x-iedad de las Isaciones, diciendo pilfisto a disposición del Juzgado de la Au-
que el problema- de la segundad es el que áÍ6ncia ^ rdolarna<lo en rausa e ^ 
y: 
a i , a tos s e r v a c / ' o s 
1 c í e o o t u b r e c á e 1 ® S Á 
Laraea *4 A *' 
Dfst im'ho B L A N C 0 : Plaza del t é M o - A tóe l a 
rriNERÁllTÓ: Plaza del Callao—Gran Vía—Alcalá, Cibeles—IMseo del Prado— 
Glorieta de Atocba y regreso. 
T a r i f a 
viceversa 
preocupa especialmeníe a los delegados en 
Lünobra. 
En cuanto a! Gobierno británico, todos sus 
esfuerzos siguen tendiendo al nestablecimien-
lo de la paz mundial. 
Al bablar del problema de las relaciones 
onglorrusas, b» diebo que el Tratado consti-
tuyó un pacto, base de una paz autentica y 
duradera con Rusia. 
Concretó'que on el Tratado anglorruso se 
daba a la Gran Bretaña el' trato de nación 
más favorecida. Ha asegurado que la mayor 
dificultad estribaba en la herencia política de 
Lloyd George, que tantas declaraciones beli-
cosas con respecto a Rusia había hecho. 
Indicó Maedonald que no se trataba de 
conceder créditos de ninguna clase a Rusia, 
fino de pnrnntiz.ar un empréstito cíe 30 mi-
llones de libras. 
LOS NUEYOS CRUCEROS 
LONDRES, 27.—Lady Freemantic. esp-vsa 
del comandante jefe de la base naval do 
Portsmouth, pondrá el martes próximo la 
primera pieza en la quilla del orncero «Suf-
folk». Este barco cmst i tu i rá el primero de 
los cinco nueves cruneros cuya construcción 
ha. decidido e! Almirantazgo británico. Sus 
características permanecen en secreto. 
Se sabe, sin embarco, que estos barcos se-
rán del tonelaje máximum permitido por el 
Tratndo do Wasbinírton, fS decir que despla-
zarán 10.000 toneladas, tendrá una velocidad 
de 34 nudos y estarán armados de cañones 
de ocho mdgadas. 
•K- * * 
DQNDRES, 27. -La A«oCÍaeión Pro TTlster 
ba pedidn a los diputado* ingleses voten en 
cont.ra dol proyecto presentado per el Go-
bierno inglés, concerniente a la delimitación 
de la frontera irlandoulsteriann. 
le sigue por robo de gran cantidad de alam-
bre telefónico, cometido en los almacenes de 
la Compañía de Teléfonos Urbanos, situados 
en la calle de Roger de Lauria. 
E l g e n e r a l Lossada 
BARCELONA, 27.- El general Lossada em-
prenderá el viaje a Madrid y campo de Gi-
braltar en los primeros días de la semana 
entrante. 
Hoy desfilaron por el Gobierno civil nu-
merosas personalidades, qne fueron a despe-
dirle y testimoniarlo su afocto y considera-
ción. 
Se orp-aniza en Zaragoza el 







Intervalo entro coches: CUATRO '5U-,UTOS. ap-T,\?.!na(lnir.cnte 
Siendo criterio de "a Dirección cumplir exactamente lo con -ornionte al" número 
de viajeros en los coches, espora de ¡a corroccif-n y buen sentido del púbiieo no pre-
tenderá viajar cuando dichos coches lleven puesta la tabli l la indicadora dol «com-
pleto». 
Los coches sólo admi t i rán y d e u r á n viajeros en Tas paradas fijas y discrecio-
naies. establecidas on placas indicadoras a lo largo de la línea. En 'os finales de-
tniyecto podrán tos viojeros tomar turno de subida mediante talones numerados, que 
pueden recoger de los tácos colocados al efecto en el mismo sopoile. 
Paradas discreciosiales 
Respuesta de Herriot a los 
Cardenales franceses 
PARIS, 27.—En su contestación a la.carta 
que reciénMnirnte le han dirigirlo los Carde-
nales franceses, el presidente del Consejo, 
Herrjpt, manifiesta que no admite que las 
medidas previstas por el Gobierno constitu-
yan amenazas graves para la paz interior. 
Agrega que no realizará ni permitirá quo 
se lleve a afocto atentado alpino, contra la 
libertad do cultos. 
No .admite banípotío que los intereses exte-
riores o interiores del pueblo francés sean de. 
fendidos en nombr,- do otra ftíftoHdad que 
no séá la de In soberanía, nacional. 
Hertiot dice que es muy desagradable que 
exeitnciones tieciéiiites hayan podido parecer 
aaipirízar determinadas aniludes, quo el Go-
bierno hubiera juzgarlo intolerables, si se hu-
biesen colocado en la hipótesis del Concor-
dato. 
El presidente de] Consejo termina diciendo 
que el mejor medio de evitar conflictos es se-
parar con £rnn cuidado los derechos impres-
criptibles de. la conciencia y loa derechos in-
alienables dol Estado. ., .... . 
ZARAGOZA. 27.—EL rector de M Univer-
sidad organiza actualmente ^a fiesta oue se 
t i t u l a r á «Día de la Universidad», y que 
consist irá en la coocación de una lápida 
que pe rpe túe la memoria de los estudian-
tes valencianos que lucharon heroicamente 
en e". batallón de estudiantes de ios Sitios 
de Zaragoza, descubrimiento de la estatua 
del insigne sabio aragonés don Santiago Ra-
món y Cajal y lia inauguración de! nuevo 
edificio fidestinado a Residencia de Estu-
diantes. 
El rector, eme cuenta para estas fiestas 
con la adhesión de numerosas personalida-
des, se propone visitar al Rey y al Direc-
torio para que venga a presidir estos actos-
La fecha de ia ce 'ebración se anunciará 
en breve. 
Contra la nsnra 
ZARAGOZA, 27.—Siguiendo la campaña 
emprendida por el gobernador contra 1? 
usura, esta mañana ha detenido la Policía 
a una mujer que se dedicaba a hacer prés 
tansoa tobmftbs en 'n plaza del Mercado .i 
¡os vendedores al por menor. 
un ^caco" 
peligroso Gran Vía: Entre Mesonero Romanos y Chinchilla. ídem Hilarión Peñasco y Val-vorde, ídem Fucncarral y Hortaleza. ídem Clave! y Peligres, esquina a Víctor Hugo, 
y en el vér t ice formado por Alcalá y Caballero de Gracia. 
Aloalá: Esquina Barquillo, ídem Marqués do Cubas y ministerio de la Guerra. 
Cibeles: En el primer trozo de jardín del paseo del" "Prado O^a) y frente a Co-
rreos (vue'ta). 
Pasco doi Prado: Frente a la Bolsa, entrada plaza de Cánovas, frente a Feli-
pe FV, ídem Museo de Pinturas, ídem Espa!ter, ídem Jard ín Bctíinico y esquina a .'cisco Higueras Tejaba, de treinta y tres años, 
Claudio Moyano. » domiciliado en el Camino Alto de Vicálvaro, 
número 11, fué a entrar ayer tarde a última 
hora eú uno do los andones de la puorta de 
Choca, derriba y afropella 
E l camión 6.696 M . , que conducía PVan-
Atocha («"lorietn). F IJA: Entre las calles de Atocha y Santa Isabel. 
PROXIMAS i : : \TC SE I R A K RESTABLECIENDO OTRAS LINEAS 
Asamblea cíe armeros en Eibar 
BILBAO, 28.—Comunican de Libai- (pie 
ha celebrado en aquella villa una iniportant© 
asamblea de elementos interesados en la fa-
bricación de armas para adoptar acuerdos en 
relación con los últimamente votados x'or la 
Comisión permanente do la Sociedad do las 
Naciones, acere?, de la reducción de arma-
mentos, pues parece que se trata do declarar 
como elementos de guerra los revolvere y pis-
tolas cuyo calibre exceda de los 6,50 nailime-
tree. 
El aviador Zarmi llega a Sangay 
I IOíG-KONG, 27.-~Dicen de Sangay que 
ha Ueft-ado a esta capital, el aviador ar-
rrontino Zanni. 
Herriot recibe a Melquíades 
Alvarez 
PARIS, 27.—El presidente de; Consejo 
Ayer tarde ibis agenten de la autoridad, 
cumpliendo órdenes superiores, hicieron el 
«copo» on la calle de Mira el BÜO. 
Cótfeiste el hacer el «típpo» en entrar ¿ti 
agonto por un extremo do la calle y otro 
por la opuesta, con objeto de veriticar una 
redada de gente maleante, evitando con tal 
táctica que ningún perseguido se fugue. 
El agento don José Herfiández Arquellada 
fué a detener a un sospechoso, que llevaba 
un bolló centeniendn varios pares de zapatos 
y botas. El spépefeHosd comenzó a forcejar 
con áfe.Té'presentante 38 la autoridad, leído-
n á n c U ^ un dodo. cuando ambos caían a! 
suelo en lucha cuerpo a cuerpo. 
Acudieron el agente compañero del señor 
Heuaáxidez ArquelladS y dos guardias, lo-
graado upr)d<M-:in:e del sospechoso, que se lla-
ma Eéginq Ratnós, «el Cubano», (íe diez y 
nueve año-,-, con domicilio en Peñón, 7, y 
eonnoido de antiguo por la (Policía. 
VA señor Hernátití®! Arquellada fué asis-
tido de distensión do los- ligamiento» de un 
dedo de la mano derecha. 
Concurso agrícola en Tarazona 
-O-
Organizado por el Sindicato Católico Agrí-
cola do Tarazona, se inaugurará mañana en 
aquella localidad, coincidiendo con la^ festi-
vidad del arcángel Sán Miguel, una Exposi-
ción y Concurso de los productos agrícolas 
que se cultivan en la comarca. 
A las seis de la tardo se celebrará el acto 
de bendecir esta importante feria. 
En los días siguientes se dará un curso de 
conferencias acerca de temas tan relaoiona-
Alo-dia, efectos de una maniobra falsa. 
El vehíiculo-derribó primero un árbol, des-
pues un poste telegráfico y por último fué a 
chorar contra un banco, donde quedó empo-
trado. 
En el banco se hallaba sentada Cristina 
Rodríguez Eodríguo/., de treinta y cinco • 
años, con domicilio en la .calle de Alejandro dos con los agricultores como «Llaboración 
Sánchez. 18 , v que al ser alcanzada por e l moderna de vinos», «Previsión y ahorro», «1^1 
autocamión resultó lesionada, afortunadamon- i cultivo de la remoladla azucarera», etcétera, 
to de poca importancia. | E l día 6 de octubre, festividad do ban Ata-
El suceso causó g r a n ala-rma, debido a - l a l a ñ o , h i j o de T a r a z o n a , se procederá, con 
numerosa concurrencia de público que a t a - asistencia de las autoridades, a la lectura Je 
les horas exista en la populosa glorieta. itylv del Junido y clausura de j a Exposición. 
L a circulación do tranvías estuvo largo E l a n u n c i o de e s t a Exposición y Concurso 
r e c i b i ó e s t a m a ñ a n a a d o n M e l q u í a d e s A l - rato interrumpida por quedar e l v e h í c u l o i n - a g r í c o l a ha despertado g r a n interés e n . a 
v a r e z . t e r c e p t a n d o l a vi*» c o m a r c a de T a r a z o n a , 
ñ a s . «Charla agrícoia , . por el i n g c n - e f o d l T!; 
Arag0a.-10.45, Antamo lozano, o c m o e ^ 1 7 
tartra; «Maneta» unaizurqa), Tárrega- «Bewm 
españo la i . .Matate; «Granada». AIbéni¡-
do3 do la Alhambra». T á r r e g a . - H , 1 0 , S^orit. Z 
mdad Fernández : «II liacio» (vals brillante) AJL 
t i ; Canción do « L a Montenegrina» («La viuda AL ¡ 
g r e » ) . 1 ^ . - 1 1 , 2 5 . A g r u p a n Enterpe- <La 
bena de la I'aloma». Bre tón; «El tambor de Gra. 
naderos». Chapí; «Molinos de viento». Luna 
L O N D R E S ( ¿ L O ) . 365 m e ^ o s . - C o n d é r t o . do. 
ble caarteto. eohsta do flauta y vooe» de oonWte 
y tenor.—5 a 6.30, Sesión para niñee 8. «ISligai 
(Mendelssohn). por la orquesta j c o ^ ^ g j 
«Lligah» (coutinuaciÓD).—10. Boletín de notidag' 
Predicción del tiempo. 
B I R M I N G H A M ( 5 Y T ) , 475 roctroe._8 a 5 
Quinteto de piano y contralto.—5 a 5 ¿ 0 , Qcate J ' 
ra niño8.-e..T0. Concierto por la Orquesta s i 
nioa, solista do violín y tenor.—10 Boletín de no-
ticias. 
B O U R N E M O Ü T H ( 6 B M ) . 385 metros.-S. V». 
lín y hnrítoDO.—4. Orquesta del Hotel Boyal Bath-
5 a 5,30. Sesión para niüos .—6,55, Orqtxwte, 
y voc?s.—10. Boletín fie noticias.—10.15, ¿rqnee. 
ta.—10.20. Conferencia por ol mavor StanlcT How 
C A R D I F F ( 5 \ V A ) . 351 metros.- 3 a 4,30, Con-
cierto por la orquesta y roezzo-contralto.—5 & 5 30 
Sesión para niñoe.—8.40, Concierto: orquesta y 
ccá de soprano, contralto y barítono.—10. Boletín 
de noticias. 
M A N C H E S T E R ( 2 Z Y ) . 376 n»etro3. -3 , Conchir-
to: piano, solista de violín y voces de m«ao-con.-' 
tralto y tenor.—3.4a. Conferencia por M. S. Pow-"-
fer Wrigth.—4.45, Recital de violín. Eecifa! de 
piano. Canto.—5 a 5,40, Sesión para niño*.—7,30 
a 9,10. Orquesta y barítono.—9.10, ConTcrsación. 
por Sidncy G . Honey.—10. Boletín de noticias.— 
10.15. Canciones por el barítono. 
N E W C A S T L E (5NO). 400 metros.-3 a 5, E l 
mismo programa de Londres.—6 a 5,30, Sesión para 
n iños .—9.15 . Mús ica do cámara.—10. Boletín de no-
ticias.—10.15, Música do cámara (continuación). 
A B E R D E E N ( 2 B D ) . 495 metros. —3, Programa, 
do obras de Baoh. Mendelssohn y lian¿e\, \a 
orquesta, piano y voces de soprano y barítono.—5, 
a 5.30. Sesión para n iños .—9,30 , Orquesta.—10, Bo-
letín de noticias.—10,15, Orquesta. 
G L A S G O W ( 5 S C ) , 420 metros 3, Concierto de 
música sinfónica, por la orquesta y tenor.—5 
5,30, Sesión para n iños .—8, «Eligah» (Mendels-
sohn).—9,15, «EJigah» t c o n t i n i » c i ó n ) ^ - 1 0 , Boletín 
de noticias. 
Programa de las «miaoneti para el di» 29 de 
septiembre: 
M A D R I D (Radio-Ibérica) . 399 metro?.—7, Co-
tizaciones de Bolsa y mercados, datos meteorológi-
cos, previsión del tiempo y neñales horaria». « I» ron-
jer en oí arto antiguo», ooníerenda para soñeraa, 
por el licenciado en Ciencias Históricas don Lnia 
de Sosa.—10. Quinteto Iberia: « I * Gran Vía» (seleo 
c i ó n ) , Chueca y V a l verde.—10.15, Señorita C. Ha-
dáis (t iple): «Madrigal», Vi l lar; «Nena» (cnplé). 
•^llar.—10,30. Transmis ión do señales hj-n-ariae. 
«Qué es el cscnlt ismo», conferencia por el jefe 
los exploradores d© Kspaña, don Juan A. Bimas.— 
10,45, Concierto de piano por el profesor don Ramón 
do Mendizábal, primer premio del Conservatorio de 
Madrid: a) Concierto estilo italiano. Bach; a) «A116" 
gro», í d e m ; b) «Andante». ídom; c) «Allegro «Km 
Troppo». í d e m ; « L e s jeux d'eanx do la villo d'Rs-
te». Litz.—10.10. Señorita Badals: « I * Biojana» 
(jota).—11,15, Solos por la violendielirta de la B * 
dli^-Ibérioa, señorita I/rnea Alsma: «Aria de 1» 
«súite» en «ro», Bach; « M i o o d'amonr». S c h " ™ " ^ 
«lieroenx», Schnmann.—1L30, Quinteto Iberia : tün 
bailo in Maschera». Verdi ; «II b«rf)ieri di SivigJia», 
Rossini; «Carmen». Bizet. 
L O N D R E S ( 2 I X » . 365 metros.—Concierto; trio 
y soprano.—3,15 a 3,45. Conferencia sobre múrnca. 
por sir Henry Wallford Davies.—4 a 6, Concierto; 
trío y barítono. Conferencia, por El i sa I - Sprott. -
5.30 a 6.15, Sesión para niños .—6,45 a 6,55, ^ 
fercnciH, por místor F. . Ive Breton Martín.--", oo-
lotín general do noticias. Predirrión del tiempo- L<m 
ferencia. por John Strachey—9.30, Segundo boletín 
60 noticias. C o n v e r s a c i ó n . - 1 0 . Orfeón y banda | | 
^ Savoia-. 4 ¿i 
B I R M I N G H A M (•'íYT), 475 metros.-3,30. " i m 
Concierto: orquesta, (?.-.pra.no y barítono,--ñ 1 ••m 
Ser-,ón para BeftonK.-S,^ a 6.30, Hora infantil, 
7 n I I , t^l miamo programa de T-ondros- ^ 
B O U R N E í M O U T H ( 6 B M ) , 385 roelros.---W | 
5, Se^ón por \m e ^ é n t n o o s . Banda del m 
Royal Bath.-5 » 6, S^ ión fara 
Conferencia p ira estudiantes.—-< a J l , ' 
pr^prama de I-ondres. o fprío y 
C A R D I F F ( 5 W A ) , ar.1 m e t r o s . - - a 
tonor.-r, a 5,4-5, Sesión feme^ina.-5.4ñ a v _ 
sión para n i ñ o s . - 7 a 11. E l msdmo programa 
I (¿ndrea. T QO a 4.30, 
( M A N C H E S T E R ( 2 Z Y ) , 375 m e t r o s — ^ 
Cuarteto.-4.30 a 5. Recital p*™ ^ ^ m ' 6 ^ Cot.' 
ty J a r d i n e . - C a, 6. - ^ a n t i l - ^ O a - -
ferencia. por W. E . I v o r d . - ? » U . rA ^ 
graína do landres. o 45 a 4,45. 
N E W C A S T L E (5NO), 400 m ^ - - - ^ ^ 
Concierto: solistas y soprano.—4.45 » ^ 
para scfioraS.-5,15 a 6. Sesión P » ^ mis. 
6.30, Cnnferenoia para estudiantes.—', 
mo programa do Londres . _ ^ s n o » d6 
A B E R D E E N Í 2 B D ) . 4 ^ amC.tr^OT11cnino.--5.30 
baile. Canto por '-/oPr!;n0a TD1-6mo p ^ 1 » 
a 0, Sesión para niños.—7 a 11, ^L 
do Londres. Q on a 4.45' 
G L A S G O W ( 5 S C ) . 420 ^ f , ^ 
Cuarteto y cnntralto. ^ " ^ f C o n f ^ f 
5,15 a 6. Sesión i n f a n t i l - - M 0 a 6 55. & j i 
^ italiano, «1 doctor P í o del Trate. 
E l mismo programa de Londres 
TOROSTN 
-O ' 
QUINTANAR DE ^ ^ ^ e ^ ^ j l 
han lidiado toros do V e r 8 ^ 4 en ,0= 
tart>n buenos. Maera estuvo co s.endo 
d a t e r o s que le correspondieron,^ t r | 
n uy aplaudido toda ^ ^ / ^ b r e todo-• 
bajo incansable y su ^ h ^ J ^ ^ 
en 1? suerte de banderillas- M " , s e ^ n . 
tarioso en toda Ka ^ a ' ^ c a d a s o b e ' ^ 
do bicho que le tocó «na estoc -
quo hi^o rodar al t f 0 / ' ? ' ! tarde- f 
ta estuvo desgraciado toda la le tocaron 
oue reoonocer que los toros qu 
fueron los p e o r e s . 
. - j \ í , c X Í V . - ?*rt't'- •í-r,'f E:L. DBBATE: (3) 
Domingo 3.S de scyíVouibre .';',-vi 
^cuelas cci as 
U n c e n t e n a r i o 
. -o 
Xjnivcr.-iuaa do P a v í a se propone 
fV-rai- «ÜJ mayo del aao pi-óximo ex w-'i-
i-enuinario a<; :>u fundac ión . Na-
^T, "l/vMio ias d e m á s Universidades me-
g i l í e s . 
O ' D O N M L 
de t.is i~.oa(das eciesiá&ticas, 
i ssis fior-ias cejitenarias el re-
¿i: ui; MÍ;U.I Arzobispo, a l cua l / 
l i i i a estatua de m á r m o l en 
^'^HV - patios do i a famosa Uniyer-
4¿ad iombarda. 
.viudjrc de Lanfranco es sobrado 
¿Cocido como Arzobispo de Cantorbery. 
Guillermo el Conquistador, del cual era 
l iná / io ro y minis t ro , se lo llevó de l a 
p d r m s n d í a a Ingla ic i - ra ; como Pr ima-
l i o de la nac ión r ig ió su s«de por es-
llacio de diez y nueve ano?. Descendien-
|.f!"d'-' una familia de jueces, comenzó a 
onsefiar irul.y joven en el Estudio de su 
l lydad natal. Por las turbulencias de 
IftUiella época, tuvo que hui r a F r a n c i a ; 
•s£. hizo monje .benedictino en Bec, don-
p | fué maestro de San Anselmo, y en 
sus famosas dif-putas con Berenguer 
feó las bases sobre las que m á s tarde 
lab ia de con^timir ya un verdadero sis-
toma de Teolog ía especulativa su dis-
cípub'i y sucesor en l a sede arzobispal 
¿e Canwj'bery, S-m Anselmo. 
Pero reconociendo en Lanfranco una 
•de las figuras m á s ilustres entre tantas 
'auf; han hecho gloriosa la Univers idad 
de. Pav ía , es preciso recordar que el p r i -
mer rector, como d i r í a m o s , establecido 
por Lotar io a! fundar el Estudio de Pa-
vía en 825 fue un monje i r l a n d é s . ((Que-
remos, dice el Emperador en su decre-
to, que en P a v í a f-o r e ú n a n , bajo la di -
rección de Dungal , los estudiantes de 
Milán, de Brescia, de L o d i , de Bérga -
mo, de Novara, de Vercelli , de Torto-
na, de Acqni, de Genova, de Ast i , de Co-
mo. E n Ivrea e n s e ñ a r á el mismo 
Obispo...» 
Este Dungal a s t r ó n o m o , psicólogo y 
poeta, es d i sc ípu lo de la escuela de Ba.n-
gor, en Fi landia . En el a ñ o 811 d i r ig ió 
al emperador Cari o magno una carta so-
bre los eclipses, que le dió gran renom-
bre. Pero m á s celebre es por la contro-
versia con el Obispo Claudio de T u r í n , 
recerca de! culto de las i m á g e n e s . Un 
poeta de la verde E r í n dió el golpe de 
gracia a los iconoclastas que pertur-
baban t o d a v í a en el siglo I X la v ida de 
la Iglesia. Desde entonces no se ha^bló i 
más de ellos. 
Hasta cierto punto t en ía r a z ó n Clau-
dio de T u r í n cuando l lamó «ha to de as-
nns" a los Obispos del S ínodo que ha-
bían de juzgarle. Las Escuelas ecles iás-
ticas deca ían v is ib loménte . E l empera-
dor Lo!ario, para devolverles su antiguo 
esplendor.' promulga el decreto citado y 
atribuyo la ((extinción de l a doctr ina a 
los sv-pcriares ; el Papa Eugenio I I de-
clara que en muchos sitios no se encuen-
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" E l arca de cedro** 
m 0 
Los guardias qne hacen ser?Icio a pie están indicados en el 
gráfico por medio de círciílos con números en el centro; los de 
Caballería, por medio de rayas gruesas. 
La entrada de Jos carruajes en día de toros será por !a calle 
de Aleará hasta la de O'Donnell, y siguiendo ésta hasta la de 
Narráez , parn salir n la Avenida de la P'aza de Toros. En ésta 
se r e p a r t i r á n los vehíeales a ambos lados de la plaza, y después de 
quedar vacíos todos ios coches seguirán por de t rás do la mis-
ma para buscar l a calle d e Coya y regresar p o r ella a Alcalá, 
evitando de ese modo ©l encuentro que tendr ían en O'Doimo!! 
si rearesaran por 61 mismo sitio de entrada-
Guardias números 1 y 2 de In fan te r í a y raya gruesa, de Ca-
bal ler ía .—Frente a ia puerta principal , cuidarán de que los ca-
rruajes se repartan a un ¡ado y otro de 'la plaza, no permitiendo 
que se apeen los T i a j e r o s en la puerta principal n i cu la Ave-
nida, siijís frentr n !as puertas laterales. 
Guardias números 3 y 4 y los de Caballería..—En l a s puertas 
m 
Alardea el s é r humano 
de su genio inde-pendiente 
y reclama a cada paso 
la más ampl ia l iber tad, 
y en las cosas en que escoge 
su capncho libremente, 
se complace en ser esclavo 
de la ajena vo lun tad . 
¿Qué es la moda, a la que todos 
dedicamos culto y r i lo? 
eso. ordena «que en todos los Obispados Una bien paipabLe 
y paroquias, y donde sea necesario, se 
establezcan profesores, peritos en las ar-
tes l iberales». Lotario le manda a l Obis-
po de Ivrea que e n s e ñ e é! mismo. 
La Iglesia no se resigna a que la bar-
barie de los unos y la incu r i a de los 
oíros dejase desmoronar el gran edifi-
cio de l a pr imera e n s e ñ a n z a « u n i v e r s a l 
y g r a t u i t a » , que ella h a b í a edificado, 
al ordenar que el p á r r o c o do cada pa-
rroquia ensoñase a leer a los n i ñ o s , sin 
distinción do nacimiento, sin otra re-
compensa que las promesas eternas. 
En aquellos siglos, de hierro la Igle-
sia realizaba ya la a s p i r a c i ó n moder-
na de que t ambién la e n s e ñ a n z a supe-
rior esté al alcance de los pobres ta-
lentudos. Si g ra tu i t a era la primera, 
gratuita era igualmente la superior. 
Las c á t e d r a s de las escuelas episco-
pales t e n í a n su dotac ión en fincas ru-
rales y .beneficies, concedidos por l a 
liberalidad de ]03. Obispos y de los gran-
des. Tamo e.n P a v í a como en otras par-
tes, la palabra del maestro no costaba 
nada al discípulo, .} ' , s e g ú n el edicto de 
Lotario, «la 
la .ignorancia > 
Iglesia eran 
bres; ella con: 
nio obra v í a 




pobreza cesó de excusar 
. Las preferencias de la 
para los» estudiantes' po-
iideraba. y estimulaba co-
bos logados hechos a las 
ste f in . 
estamos hoy de esta or-
nue-tra e n s e ñ a n z a ! Si 
da parroquia hubiera un sacerdo-
te que e n s e ñ a s e a leer, como estable-
cía entonces la: Iglesia, y generalmen-
te so cumpl í a , ¿ t e n d r í a m o s en Espa-
ña nueve minónos o m á s de analfabe-
tos? Entonces cada escuela episcopal 
era un centro do e n s e ñ a n z a super ior ; 
•Xin frecuencia la r eg í a el mismo Obis-
Pe. no sólo para e n s e ñ a r la Teo log ía , 
p i ó «¡as arles l iborales», dice el Papa 
Itfgenio' TI. El Concilio de L e t r á n do! 
peí 1078 establece : «Que todos los Obis-
Pos hagan esv-efiar en sus iglesias las 
Wtes d>f. las tetras ; y Gregorio V I I no 
^a hombro que promulgara leyes en 
vano. „i>oftde enlonoes, c o n t i n ú a Oza-
mP ' a quien vamos recordando, ¡as 
cátedras no enmudecen ya, n i se in - | l 
m ú u í i v e la sucesión de los maestro^' 
Obispo?, fundan escuelas en todas 
l^rtc?; y do I t a l i a «salen Lanfranco, 
San Anselmo y Pedro Lombardo, que 
Van o inaugurar m á s a l l á de los Alpes 
esta enseño.nza escolás t ica , que d a r á a 
h Edad Media, sus grandes doctores, 
p.a| genio moderno sus háb i to s de crí-
lcJb do exactitud y de t r a b a j o . » 
J-ctre las escuela.? i tal ianas, la de Pa-
la , mantuvo su prestigio y fu.? foco i'n-
^nso (50 estudios ju r íd icos v científi-
cos. j .f 
fea 
de esta dócil s u m i s i ó n ; 
es vestir como se visten 
F u l a n i t a o Menganito ; 
el inst into de l a copia, 
que renuncia a la elección. 
¡ E s rendirse a l gusto ajeno, 
sin pararse a m i r a r antes 
| sí i r á bien a nuestro tipo 
lo que en los otros se ve. 
i Es bastante que resulten 
distinguidos y elegantes 
í la s e ñ o r a T. S. H. 
o el caballero . H . P. 
¿Que la sefiora es esbelta, 
y el vestido la hace airosa 
porque realza las l íneas 
de f igu ra escultural? 
Pues la que es baja y es gruesa 
se lo copia presurosa, 
aunque siente a su f i g u r a 
rematadamente m a l . 
P a r e c í a que el inst into 
seria buscarS&o bueno, 
lo cómodo, lo agradable',' 
lo que m á s me guste a m í , 
v el colmo de m i amor propio 
es copiar el gusto ajeno. 
Es completamente absurdo; 
mas, ¿ q u é hacer? \ Somos as i l 
Y a veces vo es el buen gusto, 
por todos reconocido, 
de u n personaje el que orienta 
nuestra, servil af ic ión. 
Tomamos corno selecto 
lo que obedece a u n descuido, 
g juzgamos elegancia n 
lo que es sólo d i s t r a c c i ó n . 
E ra el Principe de Gales 
á r b i t r o de la elegancia, 
y olvidó u n sastre quitar le 
el pliegue del p a n t a l ó n , 
y este defecto de plancha, 
en Ing la te r ra y en Franc ia 
quedó desde aquel momento 
cual prueba de d i s t inc ión . 
H a b í a quien, si llovía, 
su p a n t a l ó n remangaba 
mientras iba por la calle; 
mas procurando a su vez 
quitarse aquellos dobleces 
cuando en una casa entraba, 
pues era aquel arremango 
censurable ordinariez. 
Mas un dia el mismo Principe, 
que una playa r e c o r r í a 
con el p a n t a l ó n doblado, 
se olvidó de que iba aH, 
y, s in darse cuenta de ello, 
lo llevó asi todo el dia, 
¡ y todos nos remangamos 
desde entonces hasta aqui l 
Carlos Quincy, en una c r ó n i c a 
amena, t a m b i é n expresa 
que la cojera de Byron 
dieron muchos en copiar, 
y hoy en B a d é n , porque tiene 
r e ú m a una alta Princesa, 
el r e ú m a es tá de moda 
y se estila cojear. 
E s t á visto : el mejor dia, 
una dama dis t inguida 
de las que en el mundo lucen 
de sus timbres l a al ta prez, 
se exhibe por todas partes 
honestamente vestida, 
y todas las d e m á s damas 
van honestas a su vez. 
Quieran los cielos que venga, 
pronto esc ejemplo fecundo, 
haciendo que se efectúe 
tan sana t r a n s f o r m a c i ó n . 
De esta manera, a lo menos, 
se rv i rá de algo en el mundo 
este inst into d.e ser todos 
moniios de imi t ac ión . 
Carlos Luis de CUENCA 
MORATÍN. P r ó l o g o y no-
tas de F . Ruiz Mor-
cuende. 
Se ha dicho que de las comedias de 
M o r a t í n se d e s p e d í a el mismo perfume 
que de un arca de cedro. Esta feliz com-
p a r a c i ó n vuelve ahora a nuestra memo-
r i a frente a la ú l t i m a de las ediciones 
de L a Lectura, que coniiprende L a co-
media nueva y E l sí de las n i ñ a s , pro-
logadas y anotadas por el señor Ruiz 
Morcuende, erudito dotado de una hon-
rada escrupulosidad, indispensable para 
trabajos de esta índo le . 
Se nos figura que el objeto p r inc ipa l 
de las ediciones de c lás icos castellanos 
destinadas al gran públ ico ha de ser el 
de dar a, luz aquellas obras que, por 
ser las mejores de su autor, nos den 
idea de él lo m á s completa posible. I g -
noro si las dos comedias morat in ianas 
que van en el volumen objeto de este 
a r t í cu lo han sido elegidas entre l a la-
bor teatral d© ÍMorat ín por el s eño r Mor-
cuende o por el director de las edicio-
nes de L a Lec tu ra ; pero, sea uno u 
otro, me parece que ha pecado de ex-
csiva fidelidad a los juic ios t radicio-
nales emitidos sobre el g ran don Lean-
dro. E l si de las n i ñ a s , l i nda coSledia^ 
j oya de nuestro teatro del siglo X V I I I , 
no es, a pesar de todo, la mejor de 
Mora t í n , como se viene diciendo a t ra-
vés • de todos los manuales de l i te ra tu-
ra. L a comedia nueva tiene u n valor 
de documento h i s tó r ico y gran cantidad 
de m é r i t o s l i terarios. Es la p r imera que 
debo figurar en toda ed ic ión de Mora t ín , 
porque nos le retrata de cuerpo entero 
como prosista, como sa t í r i co , como crí-
tico, como dogmatizador y como hombre 
de teatro. No tenemos nada que oponer 
a su inc lus ión en la nueva ed ic ión de 
La Lectura. En cuanto a E l sí de las 
n i ñ a s , el caso es muy otro. 
En pr imer t é r m i n o , es l a comedia m á s 
conocida de M o r a t í n . E l s e ñ o r "Morcuen-
de anota en su b ib l iog ra f í a nueve edi-
ciones sueltas y veinte ediciones m á s en 
colecciones. De estas ú l t i m a s la mayo-
r í a inc luyen a d e m á s L a comedia nueva 
(repasando mis fichas a la l igera, ob-
servo que el señor Morcuende ¿Tbja de 
anotar ¡a edición de «La Novela I lus-
t r a d a » , Madr id , 1911) y algunas de ín-
o. ! do¡e t an popular, que hay que suponer 
El genera! Ma^aa que dijo al llegar a b ' ̂  £¿ s/ de las n i ñ a s como Ia comedia 
Presidencia que no tenía ningima notiüia, re ¡ de' siglo X V I I I m á s afortunada en 
cibió luego para despachar al subsecretario ¡ cuanto a p o p u l a r i z a c i ó n . 
Por o t ra parte, se olvida con 'irecuen-
cia cjue M o r a t í n cul t ivó e¡l teatro en 
verso casi tanto como en prosa, y se 
echa de menos que no se acuda a es-
tudia r este aspecto de nuestro autor, 
m á x i m e cuando entre las comedias ver-
sificadas se encuentra lo mejor de las 
suyas: El viejo y la n i ñ a . Esta delicio-
sa comedia contiene el ún ico t ipo mo-
ra t in iano que casi no tiene defectos do 
falsif icación, el ún ico t ipo que goza de 
v ida propia, independiente de ÍMorafTh 
y contra el mismo M o r a t í n si se quie-
, re. Lo mismo que se ha dicho que San-
B ¿ t TO^^TSUí ^ i:!.".*»» a Cervantes 
primera región, señor Moltó, para revistar 
'as dependencias militares de aquellas po>-
[ilaciones. 
En. Ub?da asistirá 
de la bandera a los Somatenes. 
* * * 
laterales de 1» plaza cuidarán de ane todos los carruajes qae 
allí Kegaen queden vacíos a la raayor brevedad, y 110 les per-
mi t i r án que regresen por la Avenida, enriáudolos por de t rás de 
Ja plaza, a fin de que lo bagan por Goya a Alcalá. 
Guardia uúmero 5.—JORGE JUAN-FUENTE DEL BERRO.— 
Este gnardia no p e r m i t i r á que los carruajes entren por esa úl-
tima calle para salir a O'Donnell. 
Guardia número G. -GOYA-PLAZA DE TOROS.—Cuidará este 
guardia de ordenar los carruajes que esperan, colocándolos en 
ba te r í a para mayor facilidad en el momento de la salida. 
Guardia número 7.~-JORGE JUAN-NARYAEZ.—Este guardia, 
que puede ser de Caballer ía , tfome por misión evitar que los 
carruajes entren por Jorge Juan hacia la Plaza de Toros, envián-
dolos por la Avenida. 
Guardia de Caballería.—JORGE JUAN - MAIQUEZ.- rso deja-
rá pasar a ningún carruaje por esta calle, enriáudolos por de-
t rás de la Plaza de Toros. 
de la Guerra y al director general de Co-
municaciones. 
E l subsecretario de Fomento y el ins-
pector general de Prisiones conferenciaron 
con virios vocales del Directorio. 
* * * 
E l embajadol, de Francia conferenció con 
el marqués de Maga?.. 
* * * 
E l subsecretario de Instrucción pública 
sometió a la firma dal presidente interino 
varios expedientes de construcción de escue-
las. 
* x- * 
28 de septiembre de W 4 
TJ-ega a Barcelona un cargatu-ento at 
angloindios, desembarcados en bls l l i ' jka 
de un buque a l e m á n . F,scandaliza.: <;;. 
el ConsuLadu ingles, y se hace pfecuU 
la i n t e r v e n c i ó n de la ,i.utond<ul. El (;•>• 
bernador, s eño r Andra-de, no sabe que 
hacer con tan distinguidos v i s i t a n U i , y 
les busca un alojamiento apropiado ürL 
que algunos se evaden, ded icándose c i 
las calles a escenas m á s propias de la.s 
de Bombay que de la Rambla de Ca-
naletas. 
* * * 
Se r e ú n e en M a d r i d el Congreso Na-
cional, de Federaciones patronales. 
Vinieron bastantes patronos, porqv.c 
todav ía no h a b í a n empezado a asesinar-
los los terroristas. 
« * # 
E l s eño r Baio . velando por l/j. felici-
dad de Espaata, anuncia para f i n d¿ oc-
tubre la reapertura del Parlamento. 
Este a ñ o no estamos tan cerca de esa 
dicha. 
» * * 
Comienza, a notarse en I t a l i a a l gún 
movimiento; d.c, op in ión favorable a la 
in t e rvenc ión en la guerra. 
* * » 
Ocurre u n suceso ext raordinar io en 
P u i g c e r d á . Las autoridades de la ciu-
dad francesa de Bourgmadam, fronter i -
za con la v i l l a de L l i v i a , observaron du-
rante unas noches sospechosos refl.ejos 
luminosos en la sierra de. Cadid. E l re-
celo y el miedo hizo lo d e m á s . No po 
d í a ser o t ra cosa que actos de espiona-
je. Era.n, indudablemente, seña les a u n 
aeroplano. 
Se hizo la denuncia a las autoridades 
e s p a ñ o l a s , y se p r e p a r ó el acecho para, 
lograr l a captura del «espión»-. 
Una noche, en lugar estratégico^ se 
s i tuaron franceses y e s p a ñ o l e s y aguar-
daron pacientemente. Se acerca la hora... 
Ya.. . En efecto, sobre los agudos pica-
chos de Cadid a p a r e c i ó una luz de u n 
hermoso blanco azulado, que poco a 
poco se fué elevando. E ra Venus, que 
radiante s e g u í a su marcha en el espa-
cio, indiferente a las querellas de los 
hombres. 
Los buenos y recelosos bourgrnada-
menses, a quienes los dedos se les an-
tojaban huéspedes , h a b í a n c re ído esp ía 
hasta a l r o m á n t i c o lucero de la tarde. 
Patricio RIGÜELTA 
Muñoz, el criado de E l viejo y l a n i ñ a 
Muñoz , el criado de E l viejo y la n i ñ a . 
se impuso a M o r a t í n . Son claras, es ver-
acto de la entrega, j dad, las fuentes de M u ñ o z ; pero, a pe-
sar de todo, Muñoz e s t á vivo, mucho 
m á s vivo que don Diego, y no se diga 
Visitaron al general Navarro los señores í nada de d o ñ a Francisca. Las escenas 
don José Navarro Enoiso y don José Primo j mejores de E l si de las n i ñ a s son las 
do Rivera. animadas por la presencia de ^Simón, 
* * * | un p e q u e ñ o Muñoz, menos gracioso, me-
Hoy se celebrará en l^vila un mit in Sainos s o c a r r ó n y menos filósofo, 
propaganda de la Unión Patriótica, al que 
asistirán el genera] Hermosa y el coman-
dante señor BeniunTea. 
* * * 
Ayer msñana despacharon con el presi-
dente interino los subsecretarios de Estado, 
Instrucción pública v Guerra, y 'os direc-
tores de la Guardia civil y de Seguridad. 
También le visitó el general Ochando. 
Una necrópolis 
de i b on:e en Callosa 
Excava&íoaes arqueológicas 
—o— • 
V A L E N C I A . 27. _ B: 
'niversidad de Barcelona y d.kWtoir del s 
A d e m á s E l viejo y la n i ñ a e s t á escri-
ta elegantemente y se saca en ella todo 
el part ido posible del er ror fundamen-
tal de versificar asuntos no poét icos . 
Pedir las zapatillas en verso es una cosa 
muy difícil ; pero es triste pensar qtuc 
hubiera sido m á s breve y m á s bonito 
pedirlas en prosa. Con los versos de Mo-
r a t í n casi llegan a evitarse los ripios y 
las amplificaciones, y todo t ranscurre 
de un modo na tura l y s in violencia. De-
s e a r í a m o s que, ya que ahora no se ha 
hecho, una edición de E l viejo y la n i ñ a 
viniese a completar en lo futuro la v i -
sión mora t imana que nos ofrece este 
1 volumen prologado por el s eño r |Mor. 
ratedráfico de la 'cuende. 
Es muy hermosa La idea que varias per-
sonas han tenido, y que esta Junta de go-
bierno acoge complacida, de llevar a las 
plantas de la milagrosa Virgen de Lourdes 
unos cuantos jóvenes heridos en 'os cam-
pos africanos. Como la fecha de sabida secá 
el 22 de octubre, ya se dará impulso a 
esta idea y se buscarán los medios de 
allegar recursos para que el número sea el 
más crecido posible. Detalles e inscripcio-
nes, al i lustr ís imo monseñor rector del' ora-
torio _ (Fortuny, 21), Madrid, y en las pa-
rroquias y Delegaciones diocesanas. 
Un automóvil cae a un barranco 
o — 
Un muerto y un herido grayc 
HUESCA, 27.—En el kilómetro 3 de la 
carretera de Jaca, cerca del pueblo de Ayer-
be, cayó a un barranco, a consecuencia' da 
una falsa maniobra, un automóvil que ocu-
paba el contratista de las obras de los cuar-
teles de Jaca, don Juan Hormaechea. El se-
ñor Mormaechea resultó muerto y el chófer 
con gravísimas heridas. 
LEA USTED LOS YIEENES 
B i b Ü o o r a f í a " V o l u n t a d 
s nombres de sus sabios resumen 
|ppcn. Dungal y Lan f r amo , Va l l a 
• ^ n l á n . Volt a v Spallangani, M o n t i 




JO c a ñ ó m e o para 
Ip 10 ch 
! al r,(.(. 
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| n d ^ n 
:s An o! 
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V '•.ció, 
| | alom 
la funda n o n del lAte-
'• ''• i (ht\iO íicr un conf erí ario de 
'/'rilas Esencias cc los iás l icas . 
pa.r ia- gloriosas tradiciones 
todo':, sus hijo? deben ba-
'pósilo do renovarlas, acomo-
doiide sen necosarin, r. ¡as uc-
•s de nuestros tiempo? Ha stá 
if'tfm efr.-Uva do los os túd i au -
f ̂ nqionamiento de la Un i ver-
en ¡ a vidn pública r e c i b i r á ins-
(]p esto centenario Un eiifni-
revdiu.riovario, ñ e r o g rá f i co 
rae t a m b i é n Ozanam en La Civiliza-
• ! t ion an cin.quiéme siécle. En 1046, cuan-
do el Arzobispo Guido, puesto en su car-
go por s i m o n í a y sostenido por las ar-
ma© de los nobles, tomaba poses ión dé 
Milán , los alumnos de la ^ - n i el a ecle-
s i á s t i ca de Santa M a r í a , d i r ig idos por 
su maestro de G r a m á t i c a , é l - d i á c o n o 
A m o l d o , formaran una Liga santa pa-
r a derr ibar l a t i r a n í a del Pre lado: e 
inauguraron, con la a u t o n o m í a del .Mu-
nicipio m i l a n é s , la era de las repúb l i -
cas i tal ianas. 
Necesitamos en E s p a ñ a ana gran re-
v o l u c i ó n , ' que es tá t o d a v í a por hacer: 
«la revolución e d u c a d o r a » . La* d e m á s 
pin és ta no pueden regenerar a Espa-
ñ a . Sin buenas escuelas. Inst i tutos. 
Universidades y Seminarios, con leyes 
sabias v despót icarr íente aplicadas pa-
r a ' s u buen funcionamiento, s e r á inú t i l 
' • a o sociai; ¡O ja l á 
"a Iglesia y el 
!«Mia a l final de la 5.a columna.) 
toda reforma poní 
(lúe en plazo no leían 
Estado, la~ clases adineradas y las cla-
ses instruidas lleven a cao.; con deci-
sión y generosidad n-istiaims ías gran-
des reformas culturales que necesitan 
los hijos de E s p a ñ a ! ¡ S-?a pronto un 
hecho que en nuestra Patria mne&íi es-
p a ñ o l ((pueda disculpar la 





Esta Compañía solicita ofertas pd-
ra adquirir 4.00O.0OO de metros de 
cabie de acero. 
Las proposiciones pueden presen-
tarse hasta el 14 de octubre, por el 
total o parte de la cantidad yanuo-
ciada. 
Sólo se estudiarán las ofertas pre-
sentadas directamente por las casas 
constructoras, con exclusión de todo 
intermediario. 
La Compañía se reserva e! derecho 
de acepta: o rechazar todas o algu-
nas de ¡as proposiciones que se ¡e 
hagan o repartir el pedido en ía for-
ma que conceptúe oportuna entre los 
proponentes. 
Para más detalles e informes pue-
den dirigirse a 'as oficinas de la 
Compañía, p'aza de las Cortes. 6, en-
tresuelo, sección de Compras. 
Temporal en ia costa francesa 
PARIS. 26.—Se reciben telegramas prece-
dénte^ do diversas poblaciones de la costa 
del 'Atlántico, dando cuenta ¿e haberse re-
gistrado fuertes temporales. 
Por esta causa tampoco pudieron fiacérse 
ayer a la mar los barcos pesqueros. 
El viento del Sudoeste, acompañado de 
vio'cnía lluvia, arroja sobre la costa verda-
deras trombas de agua. 
Lu temperatura ecutinúa siendo muy buja 
en toaas partes. 
SOCORROS A LENINGRADO 
MOSCU, 27.—-El Gobierno ha designado 
una Comisión de siete miembros, entre los 
cuales figuren !cs señores Kalinma Kame-
new, para- evaluar los daño? causiulos por 
el. huracán y las inundaciones qué han de-
vastado lA'uing'ado, 
E l soviet de Moscú h=¡ aprebado la conce-
sión de un crédito de KXbOCO rublo- para 
iOSofrar a ¡tos farnilics que liaii quedado en ; 
la miseria, cuyo número, ¿e-üu piarece, pasa 
de 30OOG. 
Respecto al prologo en sí se aprecian 
de eru-
emprenderá é n - | " - 1 " -, u" . ' " « v - " ^ " ' honrado que 
breve unas excavaciones en el monte deno- adornan al señor Morcuende. Siento no 
minado del Castillo, del término municipal I peder decir que las de crí t ico le ador-
^ewr^QSa- I nan por igual . El propio señor Mor-
MCIO de Investigación de Centro do E s t u ^ L -r i ... *• 11 ^ i . 
dia* fctAfei'-ftfi**: c , . - w R^. - I - , 11:1 ¡ en el las muv estimables dotes 
uios ca.u ancfc, stnor Bosch, debidamente 1 j • . , • x- , . 
autorizado por el Gobierno, e  I y de investigador  
Dicha 
Rorudón ds fielerjados gubamatiuos 
VALENCIA, 27.—El gobernador civil re-
unió esta tarde en su despacho a todos los 
delegados gubernativos de la provincia, con-
ferenciando con ellos extensamente acerca 
de diferentes asuntos relacionados con los 
intereses sociales y agrícolas do los respec» 
íivos distritos. 
Adhesiones a la U. P. en 
Zaragoza 
ZABAGOZA, 27.—El gobernador continúa, 
recibiendo adhesiones de diferentes clases so-
ciales a la Umóu Patriótica, cada vez más 
pujante en esta provincia. 
: Esta mañana estuvieron en e! Gobierno 
c.vil las representaciones de las secciones 
de aguas y alumbrado del Apuntamiento pa-
ra significar su adhesión al Directorio y a 
la Unión Patriótica. 
En Alicante 
AldlGAlNTE. 26,—En todos los ,pueblos de 
la provincia es acogida la Unión Patriótica 
con extraordinaria simpatía y se disponen 
las gent.se a prestar .su ' apoyo al movimien-





dente de 1:. Di'p 
ejue se ha cele! 
i"'."s. donde pvoi 
muy agasajados-
En Amor \ *>t 
liJ.LBAO. 27.-
t.i'cu'do la bn.'.ó 
d;nto d^l Coíni 
el entusiasmo, 
tiene el censo 
Patriótica 977 v 
•ra-Jo un importante mitin y 
o un Comité. 
de la provincia v el presi-
Jta^ión han asistido al mitin 
irado en el pueblo de Bafie-
i;nc¡a¡on discursos y fueron 
r se insoriben 077 vecinos 
- Ln Amoi'bbieí.a se ha censi-
s Patriótica, eligiendo prest-
é local al alor.lde, ~ es tal 
que de 1.280 electores que 
se han inso-vifp on la Unión 
es probable que dentro de 
pocos días los inscritos Itagueu a 5 000. 
72 p á g i n a s , 46 son de b iogra f í a , cuatro 
son de cr í t i ca y las d e m á s bibl iográfi-
cas y a n e c d ó t i c a s (clave de las come-
dias, cómicos que las representan, et-
cé te ra ) . 
En esas cuatro p á g i n a s criticas el se-
ñ o r •Morcuende viene a sostener l a teo-
i'ía die que M o r a t í n era un talento su-
perior a su obra y que procedió cohi-
bido por la rigidez de la poé t ica clási-
ca. Que esto ú l t i m o sea verdad no prue-
ba lo primero. El señor Morcuende, fá-
cil a l entusiasmo, algo par t idar io del 
efectismo teatral y de la superficialidad 
amona, no tiene ia e ¡emen ta l v i r t u d del 
historiador y del 'crítico de m i r a r a 
cada cosa dentro de su ambiente, y no 
se ha hecho cargo de que las unidades 
y los principios de la poé t ica c l á s i ca 
actuaban de liberiadorcs y no de opre-
sores en ei siglo X V I I I . Ven í an a ayu-
dar a l autor a elevarse, y a M o r a t í n le 
ayudaron tan verdaderamente, que nos 
atrevemos a decir, en abierta opos ic ión 
con el s e ñ o r jMorcuende, que M o r a t í n 
debo a su sumis ión a las regios c l á s i c a s 
la consistencia de su teatro. Basta u n 
poco de estudio de ¡a personalidad de 
.Moratín para comprender que lag reglas 
IKI le amputaron m á s que defectos, y 
apuntalarbn, cu cambio; sus cualidades. 
E l rechazar estas afirmaciones c r í t i -
cas del señor Morcuende no significa,, 
ni mucho menos, dwtconocimiauto de l a 
plausible tarca que lia realizado. Se ha 
documentado de modo excelente, ha acu-
ñ iu ládo los datos, ha suprimido las d i -
vacaciones y ha. conseguido hacer labor 
sól ida v beneliciosa, por todo lo cual 
ss I t debe: g ra t i t ud . 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
El cementerio de los ingleses 
en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 27.—Mañana se cela-
brará la reapertura del cemeuterio de l*>s 
ingleses, recientemente restaurado. 
Invitado por el alcalde ha llegado para 
asistir a dicho ado don Joaquín Beüsotl 
Gurrea, descendiente de! mariscal don Ma-
nuel Garrea, único español enterrado en el 
cementerio do los ingleses. Trae oi señor 
Bellso! la adhestón do la Diputactóu de Na-
varra y de los A\ untamientos do Pamplona 
y Glite. 
La familia real asistirá a la oeremonia. 
r-JE D E P - I C O 5 0 N E T M. l a enie: 
Delicioso en el caTo, fcé, loch»._ 
Una copita en ledo momento p»«(üapan« 
& la niáa agradable tu.ilivivl-jift 
(4) 
P A L I Q U E S 
f e m e n i n o s 
^ I S T O L A R I O 
COSMOPOLITA (Madrid)—Tiene usted 
varias: de Pereda. .Peñas arriba* y «Su-
ü í e ^ - de Bicardp I^ón , «LOB caballeros de 
Ta Cn.z.. Por ejemplo; del ^ d r e Co^otna 
«Bov*. «La fíorrioaa», etc., ete Pida el ca-
t S de novelas en una librería catóhca 
I 08B M U ÑOL1N (Madrid) . - - S í ; debían 
haberle a usted invitado, pero también es 
S o S m e la omisión carec-e de e ^ i v a im-
rwranc a l i a no debió i . ' , salvo que las 
^ S c í a s 1- obligaran a olio. Tenga vis-
tod presente qne las normas qu* ngen en 
SoSToases son muy generales, y que están 
suieta. a una interpretación amplia, según 
Jos detalles que concurren en cada caso par-
ticular. Por eso ol saber de tales normas es 
puramente orientador. Consulte cuanto 
^ C Í A T R O CURIOSAS (Montes nevados). 
Las preguntas do ustedes resultan excesiva-
mente arbitraras. Para consumir novm no 
exist.6 riqueza ni específico: probablemente, 
el mejor medio para que surja es... no mos-
trar tantas ganas de tenerlo. No se usan esos 
lazos. Una postura natural, sin afectación. 
Para los brazas cualquiera crema y polvos. 
El peinado a lo paje. El «fox», el «ono 
steep» y el «Pericón». La letra regular, un 
poco hombruna. 
SIN SABER COMO (San Sebastián) — 
Bonito papel y buena letra. Mucho tacto 
y mucha sobriedad, sin que ello suponga 
tampoco indiferencia. La despedida: «Afec-
tísima» Fulana. Tenga presente que esas 
primeras cartas son verdaderos «tanteos», 
correspondencia de pura fórmula. Queda us-
ted complacida. 
SANTIAGA (Madnd) .—Sinceramente nu-
blando hay muy pocas obras teatrales en 
la actualidad que tengan un puro rango de 
arte La chabacanería se asocia al atrevi-
miento y aún a la procacidad, cuando no 
se convierte la escena en un escaparate de 
desnudeces... De aquí lo difícil de contestar 
,a su consulta, r e n a c i ó a qué teatros pue-
•de ir una mujer decente y piadosa. B I ; es 
verdad; Ja crítica actúa en ese aspecto con 
demasiada benevolencia. A butaca, sin som-
brero; a palco, con él. Lo de las cejas, tan 
de moda, « t á admitido, aunque ya se va 
-aoursilando, precisamente porque hasta las 
mocitas del pueblo se las depilan. 
MORENA «BIEN» (Sevilla) — E n una re-
-unión sin pretensiones, no debe usted pre-
genterae con esa «toillet». Las solteras tam-
poco deben lucir joyas de'ese precio. El «ten-
nis!. La mano, extendiendo el brazo en un 
eolo tiempo. 
¿ p r v e usted que es posible detallar todas 
las maneras en el ourso de tan larga con-
versación? 
Los bombones, pero no el otro regalo. 
Esa amiga qoie se «insinúa» con semejan-
te aoidacia se valora muy poco... Eso no es 
modernidad, sino otra cosa... 
CHULUiLA ELEGANTONA. (Madrid).— 
'¿Por qué la preocupa a usted tanto ser una 
fchiqa «bien»? ¿No resultaría usted más 
.atractiva siendo como es? Tenga presente 
que lo afectado, lo estudiado, no os elegan-
te. Si usted logra a fuerza de voluntad ese 
«barniz» que ansia, según usted dice, será 
'•sienipre eso, un barniz, o sea una cosa pe-
gadiza, superficial, que en cambio la escla-
vizaría a usted inútilmente. Inút i lmente , 
porque usted confiesa que «no siente» esas 
.ün-uras, sino que es nstod por dentro una 
fchulilla madrileña, de verdad. 
Nsda: lo dicho, que está usted muy bien, 
ícomo os... 
UNA D E L «65» fMadrid).—¡Caramba, 
¡amable señorita, no es usted nadie pidiendo 
consejos! Sobre todo la consúltate apropósito 
del oliente que ha adquirido ya media tienda 
pana dan^e el gustazo que le despache us-
ted los jabones, cepillos, etcétera, etcétera. 
No, señorita, no: esas aventuras no per-
ieneoen a este negociado- Todo lo más que 
podemos hacer es darle un consejo masculi-
no : que no se fío usted mucho del hombre 
de los jabones y de los cepillos... aunque 
nada ee pierde con que edqniera el bazar 
•tentero. Sobro todo, si cobra usted comisión 
por las ventas. 
CASADA JOVEN (Madrid).-Sin guantes 
,v oon velo. PeL^roso. Cambie usted _ de i t i -
5áerario: es lo más prudente. Una visite de 
puro cumplido. Ese cambio de carácter pue-
de obedecer a una afección nerviosa. ¿Está 
•usted segura.? Lo de la amiga, para estar 
muy alerta. En los tés , sí- No contestarle, 
v menos por escrito. 
Tendremos mucho gusto en recibir sus con-
sultas, aunque no le prometemos la res-
puesta oon tanta brevedad. 
E l amigo TEDDY 
L a S e m a n a A u t o m o v i l i s t a d e S a n S e b a s t i á n 
Seagrave, con Ŝumbean" vence en el Gran Premio de Velocidad, haciendo una ve-
locidad media de 103,365 kilómetros. Lee Guiness, en un vuelco, resulta lesionado 
gravemente, y su mecánico, muerto. Lucha apasionada entre Masetti y Seagrave. 
m m \ m , 25 
BiGieiETAS, Accesorios. 
M o r e s paraDlolsis tas . 
m c i c i e i a s 
E l mejor calcado y el más 
barato en su clase 
5.11, y 
SECCION ECONOiMICA Y SALDOS: 
CAKRflEBA DE SAN JERONIMO, 46 
SAN SEBASTIAN, 27.—Hoy ha apare-
cido el tiempo indeciso, manteniéndose has. 
ta la hora de empezar Ja carrera con el mis-
mo aspecto. 
San Sebastián hierve de animación por 
presenciar Ja gran prueba, rebosando el en-
tusiasmo. Mucho antes de empezar Ja sen-
sacional carrera mundial, el público se agio-
mera en Lasarte y en todos Jos puntos es-
tratégicos del recorrido, dando al circuito 
un aspecto inolvidable de color, de vibra-
ción deportiva ante ei gran espectáculo, 
que se considera como el mayor aconteci-
miento deportivo nacional de esta témpora-
da v de muchas temporadas. 
Los noncurrentos extranjeros presten la 
solemnidad, el máximo relieve, no solamen-
te por lo que se refiere a la gran lucha de 
marcas las mejores europeas, sino por el 
interés demostrado, puramente deportivo. 
En las tricunas de Lasarte rebosa la mul-
titud, precediéndose a dar la salida en me-
dio do intensísima emoción de espectadores 
y participantes. 
A Ja hora en punto, die?, de la mañana, 
ee ordena la marcha. E l coche piloto pre-
cede a los coches, apartándose frente al re-
cinto de cronometración, comenzando en 
aquel mollento la carrera. 
Los participantes 
Parten por este orden los siguientes co-
ches y conductores: 
1, SCHMID (Foresti). Mecánico, Janin. 
4, DELAGE (Divo). Mecánico, Fretet. 
5. MERCEDES (Karl Sailer). Mecánico, 
Bichard Saüer. 
6. BUGATTI (P. de Vizcaya). Mecánico, 
Etienne. 
8, DIATTO (Maseratti). Mecánico, Pa-
renti. 
9, SUMBEAN (Lee Guiness). Mecánico, 
Barret. 
10, SCHMID IT (Goux). Mecánico, Schee-
nenberger 
11, DELAGE I I (Benoist). Mecánico, Ca-
rra. 
12, MERCEDES I I (Masetti). Mecánico, 
Fisher. 
13, BUGATTI I I (Constantini). Mecáni-
co, Zendrini. 
14, SlTMBEAN I I (Seagrave). Mecánico, 
Marocchi. 
15, DELAGE I I I (Morel). Mecánico, 
Blaizet. 
16, BUGATTI I I I (Chasaigne). Mecáni-
co, Epting. 
18, DELAGE TV (Thomas). Mecánico, 
Lhermitte. 
Total, 14 participantes. 
Los que no participan son los siguientes : 
2, B. U. C. (De L'Espee). 
3, V A U X H A L L (Zubiaga). 
7, DIGNAN (X) . 
17, SUMBEAN TU (Alzaga). 
19, BUGATTI I V ( X ) . 
20, SUMBEAN I V (Gliden). 
21, BUGATTI V (Freidich). 
La retirada del 20 se debe a que la Co-
misión deportiva del R. A. C!ub de Gui-
púzcoa, ante Ja falta de condiciones de! co-
che, acordó prudente que no tomara parte. 
DETALLES DE LA CARRERA 
Primera vuelta 
1, MASETTI. Tiempo. 11—15. Velocidad 
media: 95,130 kilómetros a la hora-
2, Divo; 3, Maseratti; 4, Leo Gu'ness; *), 
Benoist; 6, Sa<ler; 7, Morel; 8, Seagrave; 
| 9, Thomas; 10, Constantini; 11, P. de Viz-
caya; 12, Chasagno; 13, Foresti; 14, Goux. 
Segunda vuelta 
1, MASETTI. Tiempo 10—18. Velocidad 
media: 98,200 kilómetros. 
2, Lee Guiness; 3, Benoist; 4, Divo; 5, 
Maseratti; 6, Sailer; 7, Seagrave; 8, Mo-
r e l ; 9, Tbomas; 10. Constantini; 11, Geux; 
12, Chasagno; 13, Foresta; 14, P. de Viz-
caya. 
Tercera vuelta 
1, MASSETTI. Tiempo: 11—10. 
2, Leo Guiness; 3, Benoist; 4, Maseratti; 
5, Sailer; 6, Divo; 7, Seagrave; 8, Thomas; 
¡9 , Morel; 10, Constantini, 11, Goux;_12, P. 
'de Vizcaya; 13, Foresti; 14, Chasagne. 
Cuarta vuelta 
1, 'MASETTI. Tiempo: 10—11. 
2, Benoist; 3, Lee Guiness; 4, Maseratti; 
5, Seagrave; 6, Divo ; 7, Thomas; 8, More l ; 
9, Constantini; 10, Goux; 11 , Foresti; 12, 
P. de Vizcaya; 13, Chasagne. 
iSailer quedó parado en esta, vuelta en el 
kilómetro 17. 
Quinta vuelta 
1, BENOIST. Tiempo: 10. Velocidad me-
dia : 107,240 kilómetros. 
2, Masetti; 3, Lee Guiñees; 4, (Seagrave; 
5, Maseratti; 6, Divo; 7, Thomas; 8. Mo-
rel; 9, Constantini; 10, Goux; 11, P. de Viz-
caya; 12, Chasagne. 
En esta vuelta se retira Sailer. 
Sexta vuelta 
1, MASETTI . Tiempo: 10—14. 
2. Loe Guiness; 3, Seagrave; 4. Maseratti; 
5, Divo; 6, Thomas; 7, Morel; 8, Constan-
t i n i ; 9, Goux; 10, P. do Vizcaya; 11, Fo-
resti ; 12, Chascgirue. 
Benoist so despista entre Jos kilómetros 5 
v 6 del circuito, sufriendo Ja rotura del eje 
delantero teniendo que retirarse. 
Séptima vuelta 
1, MASETTI. Tiempo: 10—6. 
2, Seagrave, 3, Lee Guiness; Maseratti; 
admite proposiciones para servicios de co-
cina y «bar» hasta el día 5 de octubre, en 
cu domicilio social Carrera de San Jeró-
úinio, 38. 
do SA1Z DE CARLOS 
< S T O M A L . I X > 
Lo recetan los médicos do las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolon de estómago, las 
acedías, la dispepsia, losvómitos, 
«as diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úicera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VSMTAi Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y prlnclpalos del mundo. 
5. Divo ; 6, Thomas; 7, Morel ; 8, P. de 
Vizcaya; 9, Goux; 10, Foresti; 11, Chasagne 
Octava vuelta 
1, MjÁSÉTTI. Tiempo, 10—3. 
2, Seagrave; 3, Lee Guiness; 4, Maserat-
t i ; 5, Divo; 6, Thomas; 7, Morel; 8, Cons-
tant ini ; 9, P. do Vizcaya; 10, Goux; 11 
Foresti; 12, Chasagne. 
Novena vuelta 
1, MASETTI . Tiempo, 10—2. 
2, Reagrave; 3, Lee Guiness; 4, Mase-
ra t t i ; 5, Divo; 6, Chasagne; 7, Thomas; 
8, Constantini; 9, P. de Vizcaya; 10, Goux. 
Décftna vuelta 
1, J\ÍASKTTI. Tiempo: 10—6. 
2, Seagrave; 3, Lee Guinss; 4, Maseratti; 
5. Divo; 6, Constan t i n i ; 7, Morel ; 8, Tho-
mas; '.), P. de Vizcaya; 10, Goux. 
Undécima vuelta 
1, MASETTI. Tiempo: 10—88. 
2, Seagrave; 3, Maseratti; 4, Divo; 5, 
Constantini; 6, Morel. 
Duodécima vuelta 
V , MASETTI . Tiempo: 10—10. 
2, Seagrave; 3, Divo; 4, Maseratti, y 
5, Constañtim. 
Dtv Imotercera vuelta 
1, MASETTI. Tiempo: 10—16. 
2, Seagrave; 3, Divo; 4, Maseratti; 5, 
Constantini. 
.Lee se ha despistado en esta vuelta, vol-
viendo otra vez a participar en la carrera, 
volcando después, lesionándose él y muerto 
€<' mecánico Barret. 
Dédmocüarta vnclta 
1, MASETTI. Tiempo: 11—17. 
2, Seagrave; 3, Divo; 4. Constantini; 5, 
Maseratti. 
Masetti ha tenido que aprovisionarse esta 
vuelta, perdiendo tiempo. 
Dédmoquinta vuelta 
1, SEAGRAVE. Tiempo: 13—1. 
2, Divo; 3, Masetti; 4, Constantini; 5, 
Maseratti. 
Décimosexta vuelta 
1. SEAGRAVE. Tiempo: 9—16. 
2. Divo; 3, Masetti; 4, Constantini, y 
5, Maseratti. 
Décimosóptlma vuelta 
1, SEAGRAVE. Tiempo: 10—48. 
2. Divo; 3, Masetti; 4, Constantini, y 
5, Maseratti. 
Déoimooctava vuelta 
1, SEAGRAVE. Tiempo: 9—29. 
2, Constantini; 3, Divo; 4, Masetti, y 
5, Morel. 
Ma-^eratti se detiene en esta vuelta para 
aprovisionarse. 
DéGimonovena vuelta 
1, SEAGRAVE. Tiempo: 11—24. 
2, Constantini; 3, Masetti y 4, Divo. 
Seagrave y Constantini al final de Ja vuel-
ta se detienen para aprovisionarse. 
Vigésima vuelta 
1, SEAGRAVE. Tiempo: 14—37. 
2, Constantini; 3, Divo; 4, Morel, y 
5, Maseratti. 
A l final de esta vuelta se anuncia oficia'-
mente Ja retirada de Masetti. 
Ylgésimoprimera vuelta 
1, SEAGRAVE. Tiempo: 10—5. 
2, Constantini; 3, Divo, y 4, Morel. 
Yigéslmosegunda vuelta 
1, SEAGRAVE. Tiempo: 10—8. 
2, Constitini; 3, Divo, y 4, Morel. 
Ylgésimotsrcera vuelta 
1, SEAGRAVE. Tiempo: 10—4. 
2, Divo; 3, Constantini, y 4, Morel. 
La velocidad media total hasta ahora de 
Seagrave es de 100,200 ki'ómetros. 
Yigésimocuarta vuelta 
1, SEAGRAVE. Tiempo: 10—11. 
2, Divo; 3, Constantini, y 4, Morel. 
Constantini se detiene al final para apro-
visionarse. 
Vigésimcquinta vuelta 
1, SEAGRAVE. Tiempo: 10—14. 
2, Divo; 3, Constantini; 4, Morel, y 
5,' Maseratti. 
Yigésimosexta vuelta 
1, SEAGRAVE. Tiempo: 10—1. 
2, Divo; 3, Constantini; 4, More!, y 
5, Maseratti. 
En el momento actual la diferencia que 
existe entre el 1 y el 2 es de treinta se-
gundos. 
Yigésimoséptima vuelta 
1, SEAGRAVE. Tiempo: 10—1. 
2, Divo; 3, Constantini; 4, Morel, y 
5. Maseratti. 
Ylgésimooctava vuelta 
1, SEAGRAVE. Tiempo : 10—37. 
2, Divo; 3, Constantini; 4, Morel, y 
5, Maseratti. 
Diferencia entre los dos primeros, cuaren-
ta y dos segundos. 
Yigésimonovena vuelta 
1, SEAGRAVE. Tiempo: 10—3. 
2, Divo; 3, Constantini; 4, Morel, y 
Sj Maseratti. 
Trigésima vuelta 
1, SEAGRAVE. Tiempo: 1 0 - 3 . 
2, Constantini; 3, Morel; 4, Divo, y 
5, Maseratti. 
Al final de esta vuelta Divo se detuvo 
en el aprovisionamiento. 
U n a ponencia p a r a 
e x t r a r r a d i o 
La vuelta más rápida 
l ia vuelta más rápida registrada en el cir-
vuito ha sido de nueve minutos diez y seis 
segundos, iiecha por Seagrave, lo que re-
presenta una velocidad media de 115,348 ki-
iómetros. 
Trlgósimoprimepa vuelta 
1, SEAGRAVE. Tiempo: 10—22. 
2, Constantini ; 3, Morel, y 4, Divo. 
En esta vuelta Maseratti tuvo que dete-
nerse por avería en el kilómetro 9 del cir-
cuito. 
Tplgésímosegunda vuelta 
í , SEAGRAVE. Tiempo: 15—2. 
2, Constantini; 3, Merel; 4, Divo. 
Trigésfmotercera vuelta 
1, SEAGRAVE. Tiempo: 10—30. 
2, Constantini; 3, Morel, y 4, Divo. 
Trigésimoouarta vuelta 
1, SEAGRAVE. Tiempo: 11. 
2, Constantini; 3, Morel, y 4, Divo. 
Ultima vuelta 
1, SEAGRAVE. Tiempo: 10—1. 
2, Constantini; 3, Morel, y 4, Divo. 
* * * 
N . B.—La primera cifra de los tiempos 
son los minutos y la segunda Jos segundos. 
E l accidente de Lee Guiness 
Aunque el vuelco sufrido por este corre-
dor inglés, por Jo aparatoso, hizo circular Ja 
noticia de que estaha moribundo, una vez 
llevado a Lasarte se ha podido apreciar que 
tiene fracturado un antebrazo, lesión de ca-
rácter grave. 
Desgraciadamente, el accidente tuvo peo-
res consecuencias, pues su mecánico, Ba-
rret. quedó muerto en el acto al dar la vuel-
ta de campana. 
* * * 
A últ ima hora Lee Guiness mejora, cre-
yéndose no tenga mayor importancia el ac-
cidente. 
Ciasificación general 
1, SEAGRAVE. sobre «Sumbean». Seis 
horas un minuto diez y nueve segundos. Ve-
locidad media: 103,365 kilómetros. 
2, Constantini, sobre «Bugatti». Seis ho-
ras dos minutos cuarenta y cuatro segun-
dos. 
3, Morel, sobre «Delage». Seis horas tres 
minutos cuarenta y nueve segundos. 
4, Divo, sohíe «Dtilage». Seis horas once 
minutos once segundos. 
5, P. de Vizcaya, sobre «Bugatti». Seis 
horas veintinueve minutos nuevo segundos. 
6, Chasagne, sobre «Bugatti». Seis horas 
cuarenta y seis minutos treinta segundos. 
Los premios 
1, SEAGRAVE: la copa del Rey y pese-
tas 50.000. 
2, Constantini1: 20.000 pesetas. 
3, Morel: 10.000 pesetas. 
4, Divo: ñ.OOO pesetas. 
E l vencedor. Seagrave, una ve2 termina-
da la carrera, fué llamado al palco ra;io, 
siendo muy felicitado por la Reina y toda 
la familia real, que asistió a la prueba. 
FOOTBALL 
R. S. GIMNASTICA ESPAÑOLA. 2 tantos. 
(Elorriaga, Abras) 
Torino F . C 0 — 
Sentimos no poder dedicar hoy más espa-
cio a este partido, que tuvo gran interés por 
la calidad de juego de los ginmnásticos y 
la potencia de los italianos, que si no fue-
sen tan incorrectos luciría mucho más su 
juego; 
Como hemos de volver sobre este encuen-
tro y la actuación y valía de los italianos, 
sólo diremos que la Gimnástica dominó casi 
siempre y que el juego del Torino provocó 
las iras justificadas del público, ante una* 
art imañas completamente «olímpicas». 
Los tantos de la Gimnástica fueron fac-
turados en la primera mitad. Abras arrancó 
de medio campo, sorteando a todos los con-
trarios, pasando a Elorriaga, que le devolvió 
el balón, rematando aquél un tiro templado. 
Elorriaíga volvió a forzar la puerta italia-
na de un buen t iro, y aún el árbitro anuló 
otro tanto de Elorriaga de un centro de 
Arroyo. ' 
El árbitro, señor Hernández Coronado, 
pecó de débil, al no castigar el juego durí-
simo empleado por los italianos. 
BILBAO, 27.—Ésta* tarde se verificó la 
apertura del campo de San Mamés, jugán-
dose un partido entre el equipo del Ath'etic 
y el Moravska. Ganaron Jos bilbaínos por 
i a 1, 
PROGRAMA D E L DIA 
Ciclisnio.—Campeonato de Castilla, dándo-
se la salida en el p í en t e de la Princesa, a 
las ocho de la mañana. 
Excursionismo.—A El F>scorial, la Real 
Sociedad Gimnástica Española. 
Football.—C. I ) . Madrileño-Sol Deportivo, 
pu el campo del Athletic. 
*Forroviaria-Selección de segunda catego-
ría. A las- once. 
*Unión Sporting-Sol Deportivo (infantiles^ -
A ^s cinco. 
•Deportiva Tranviaria-Colonia Almanseña. 
A las cinco. 
R E A L MADRID F. 0. contra TORI-
NO F . C , CB el campo do la carretera de 
Chamartín. A las cinco de la tarde. 
Ayer se reunió la Junta Consultiva de Ur-
banización y Obras del Ayuntamiento de 
Madrid. 
Presidió la sesión el alcalde, consecuen-
te oon su entero y con el ofrecimiento que 
Jiizo en el pleno celebrado el día 25 de inter-
venir personalmente en las deliberaciones de 
este organismo, a efectos de procurar, oon 
la brevedad impuesta por las circunstancias, 
que se llegue al posible acuerdo que per-
mita marchar rápidamente a la resolución 
del problema que tanto importa al desarro-
llo de la capital. 
A propuesta de ía presidencia quedó nom-
brada la ponencia de dos arquitectos y dos 
ing^nioros, a que se aludía en la moción 
aprobada en el pleno, ponencia que tiene 
como misión trazar el plan a seguir para la 
realización de las obras, adaptando el pro-
yecto del señor Núñez Granés a las realida-
des presentes, redactándose por unos y otros 
técnicos, en caso de no llegar a una coinci-
dencia. Memorias en que justifiquen debi-
damente sus diversos puntos de vista. 
La designación recayó en Jos arquitectos 
señores Aranda y Casca'es y en los ingenie-
ros señores Núñez Granés y Casuso, a quie-
nes la Alcaldía encareció la suma convenien-
cia do laborar sin tregua en el corn&üdo fué 
se les había confiado. 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
d a r á o Vd. l o mas QstimQ¿% 
h S A L U O 
Mñps.ifdi/enesMderes que^cn^ 
I Andanos. IntelectualesJrabajcxjA 
res todos T O M A D este 
fíECONSTITUYEtiTE EliÉfíGlCo\ 
Exigid siempre osta acreditada ^ m r i ^ 
Bravo Murillo. 20. Madrid. Teléfono j 
teos sobre "DOUGLAS" se 
clasifica el primero en la ca-
tegoría B, hasta 500 cm,3 
rías Mateos oate ei re-
cord de Gremoitd (355 km, en 
>• m» 32 s*) de la misma 
Las emeo "DOUGLAS" pEirtÉcipantes en el Gran Premio de motocicletas copan los 
primeros puestos de la clasificación oficia! 
3.? 
MATEOS, en 4 horas; 14 minutos; 32 segundos 8 décimas 
ANST1CE, en 4 horas, 41 minutos, 27 segundos, 2 décimas 
WHALLEY, en 4 horas, 44 minutos, 51 segundos, 
SANTOS. Todos sobre "DOUGLAS" 
Representante genera! para España: 
u 
P R O V E E D O R D E L A A E R O N A U T I C A M I L I T A R 
5 1 4 C á n o v a s d e l C a s t i l l o . 3 9 
que la leche con que cr ía sus hijas no proviene de una vaca tuberculosa y 
puede ser la causa de que sus hijos padezcan de tuberculosis, la terrible enfer-
medad que tantas víc t imas causa diariamente entre los niños? 
es el alimento perfecto para criar niños, garantizado libre de los gérmenes 
de La tuberculosis. 
E l GLAXO se usa también como alimento ideal para ancianos, convalecien-
tes y enfermos. 
Consúlte'.o con su médico. 
Pídase e n farmr.cias, droguerías y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: SEBASTIAN TAüLER Y O (Si 












































































Recuerde siempre el axioma de que "No hay 
comida buena, con aceite ma!o" Empleando 
aceites inferiores, de procedencia anónima, 
cocina usted con la duda del resultado. 























de antemano sabe que todas las viandas se 
enriquecerán con un gusto exquisito y hará 
mucho más sabrosas las excelencias de su 
menú casero. 
No deje para mañana el 
ensayarlo. Por economía, 
por higiene, por su calidad 
única, es el aceite que se ha 
impuesto. 
De venta en los buenos ul-
tramarinos y cooperativas. 
Exija el envase amanilo au-
téntico, con la marca de LA 
GIRALDA 
En todos los buenos ultramarinos y cooperativas 
Sidón de 5 litros, a ptas 15 
(3 ptas el litro) 
C a l z a d o s do I,OT^' Á $ n e a ^ 
ÍUNA. 6; TUDESCOS. ^ J 
Teléfono 3.aV4 
N O v ' E N G E N T I 
O S 
CUESTA SOLO EL EQUIPO PARA COLEGIAL CON 2 LAPICI'B<T' C A T ^ 
PLUMAS Y 1 CUADRADILLO GRADUA DO, ENCERRADO EN BOls 
Para enyío certificado agregad 0,70 
L « A s í n P a l a c i o s . — P r e c i a d o s , 2 3 # — « 
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XIV.—Ni'ii»- í » ' ' ^ 
E 
E n í c n n o 
E s t á delicado de sa lad don Sant iago R á -
^ D e i a S o í el r e s t ab l ec imien to del i l u s t r e 
sabio- Kcs tab lec ido 
r^nsignamos con mucho gus to que lo e s t á 
J ^ c c i d e n t o de a v i a c i ó n s u f r i d o et dis-
m J ( á o joven don Carlos S a r t o r m s y D í a z 
¿ e ' ^ l e n d i z a , h i j o de los condes de San 
l^5- Tla jeros 
Í Ian sal ido: pa ra San S e b a s t i á n , l a mar -
. L A * Sfin G e r m á n , v p a r a I n m , la se-
la s e ñ o r i t a 
Mar 
L'uesa de an e r á n , y p 
L r a de don Bas i l io A p a r i c i o y l  s noi 
María Teresa Vargas -Machuca y Arcos. 
Regreso 
Han l legado a M a d r i d : procedentes de 
San S e b a s t i á n , los marqueses de Fon ta lba ; 
de Arceniega , don B a l d o m e r o Castresana; 
de H e r r e r a del Duque , don U b a l d o Riyas 
Cano- de V i c h v , nues t ro quer ido amigo don 
Francisco B e t h e n c o u r t y su d i s t i n g u i d a con-
í o r t e ; de San S e b a s t i á n , don J o s é M a r t i n 
Ar r cgu i , don I s i d r o V i l l o t a , don Gior ia .do 
B'ernández, d o ñ a F l o r a A n g u l o , d o ñ a Cal-
men Q u i r o g a y Pardo B a z á n y d o ñ a M i l a -
gros R o d r í g u e z Avi-aü; de E l E sco r i a l , don 
R a m ó n R. V a l d é s , d o ñ a P a u l i n a de A l a r c ó n , 
don R a m ó n P é r e z y don S i m ó n H e r g u e t a ; 
de F u e n t e r r a b í a , don Juan de Velasco y 
don M a n u e l Landecho; de L a Granja , d o ñ a 
Pilar S á i n z de la Maza; de M a t u t e , don 
Balbino J i m é n e z P é r e z ; de Barce lona , don 
Adolfo Pons; de Q u i n t a n a de Soba, don J o s é 
del M o r a l ; de A r n u e r o , don M a n u e l de 
Igua l ; de Ricadesel la , don M i g u e l L l a n o ; de 
Somió. don Juan F. Nesp ra l ; de Sonseca, 
don JUSTI Manue l M a r t í n ; de Navas del 
Marqués , don A n t o n i o F ranco ; de N a v a l -
pera! de Pinares, don Juan AMeanueva , y 
de Pozuelo, don V i c e n t e S á i n z Ezquer ra . 
Aniversarios 
E l 30 h a r á a ñ o s que f a l l e c i ó l a s e ñ o r i t a 
María A m a l i a G o n z á l e z de O l a ñ e t a e Iba-
rreta, de g r a t a m e m o r i a . 
A sus padres, los marqueses do V a l d c t e 
trazo, y hermanos, s ü a l teza" real l a du-
quesa v i u d a de Mon tpens i e r y m a r q u é s de 
Romero de Tejada, renovamos i a e x p r e s i ó n 
de nues t ro s e n t i m i e n t o . 
— E l p r ó x i m o d í a 30 se c u m p l i r á el se 
pundo an iversa r io de l a m u e r t e de don 
Paulino de l a M o r a Abarca , de g r a t a me-
moria. 
E n su f rag io de su a lma se a p l i c a r á n las 
misas que se ce lebren l'a v í s p e r a en la 
Iglesia de San L u i s Gonzaga y el Salvador, 
-el d í a 30 en l a de J e s ú s , el 1 de oc tub re 
^íin la p a r r o q u i a de San t a B á r b a r a y el d í a 8 
'en el Pe rpe tuo Socorro y padres Redcn to 
ristas. 
A los h i jos del- finado, d o ñ a Reg ina , d o ñ a 
Jesusa, d o ñ a Carmen, d o ñ a I r ene , don J u -
l io y don Pau l ino ; hermanos, hermanos po-
l í t i c o s y d e m á s d i s t i n g u i d o s f a m i l i a r e s r e i -
teramos nues t r a condolencia . 
Sufragios 
Por el e t e rno descanso del a1lma de don 
M a r t í n Mend í j i y Conde, f a l l e c i d o a los 
ochenta y t res años de edad en Valmaseda 
el d í a 6 del ac tua l , se a p M e a r á n todas las 
misas que se d igan e l d í a 30 en los r e l i -
giosos t r i n i t a r i o s y e l d í a 3 en !(a p a r r o q u i a 
de S«n G i n é s . 
A las hermanas del finado, d o ñ a Francis-
ca y dnfia A u r o r a : hermanos p o l í t i c o s , don 
/•ndro L u i s de A s ú a y d o ñ a Soledad Tr iba-
prren, v i u d a de don J u l i á n M e n d i a ; sobrinos y 
d e m á s fami ' i a res renovamos nues t ro s incero 
pesar. 
E l Abate F A R I A . 
U l t i m a s creaciones. F u e n c a r r a l , 105, 1.° 
Muer tes repentinas.^—En l a escalera de 
la casa n ú m e r o s 10 y 12 de la ca l le del 
Mesón de Paredes f a l l e c i ó r e p e n t i n a m e n t e 
Juan N i d o , de t r e i n t a y nueve a ñ o s , que 
habi taba en el c a l l e j ó n de Tudescos, 6. 
O c u r r i ó l a desgracia cuando Juan, en u n i ó n 
de otros mozos, s u b í a u n p i ano p o r l a es-
calera. 
— E n la Dehesa de l a V i l l a , A v e n i d a de 
Alfonso X I I I , f u é encon t rado m u e r t o E u -
genio C h a c ó n F e r n á n d e z , mozo de cuerda 
nfimero 703, que v i v í a en L a V e n t o s i l l a 
( t é r m i n o de F u e n c a r r a l ) . L a m u e r t e fué na-
tu ra l . 
Riña y lesiones.—En un colimado de l á 
calle de É c h e g a r a y , esquina a la de Fer-
nánder, y G o n z á l e z , r i ñ e r o n Ju:an Lucas y 
José Pe ra l , p r o p i n á n d o s e una buena ser ie 
de bastonazos. 
A l i n t e r v e n i r , r e su l t a ron con lesiones de 
poca i m p o r t a n c i a el somaten i s t a don Fer -
nando A r o l l a n o y e l agente don Eu log io 
Consuegra, 
P A R A H O Y 
PRINCESA.—(Compañía Alba-ÍJonaíé.) — 6,30 y 
10,30. Los chatoa. 
COMEDIA. — (Compañía, cómioo-diamática.)—6,30, 
kft •veüfranza de dea Mendo.—10,46 (función popu-
«f). La venganza, de don Mendo, 
OENTRO.—6,30, La mala ley.—10,80, Pivorció-
LfiRA—6, Mañana' do sol y Da otra honra.— 
10,30, La otra honr». 
ESLAVA—6,30 y 10,30, La nftgra. 
COMICO—6,30 y 10,30, La muerte del ruiseñor. 
LATINA.—4, Cómo eo haoe un hombre. — 6,30, 
los bolcheviques y Cómo se haoe un hombre.— 
10>3Q, A la sombra y Cómo se haoe nn hombre. 
CISNE.—i. El monaguillo y L a gnardia amari-
1,a--€.30, El molinero de Subiza.—10,30, Pan y 
toros. 
pLftZA D E TOROS D E MADRID.—5, Seis to-
^ d<i Matías Sánchez para Bicardo Añiló (Naoio-
1181 í ) , Emilio Méndez y José Paradas. 
CONCIERTO E N E L RETIRO.—Profframa del 
darA la Banda Municipal, a laa once y media 
dc » mañana: 
•BaJlCitoros. (pwwdoble) .-r-L. Dehesa. 
Elección do la ópera «Un bailo in maschera».— 
verdi. 
«Sinforiía patética»: Número 1, Adagio. Allegro 
troppo. Andante. Allegro vivo. Andante. Nú 
° 2' AUosrm 1TK)lto vivaoe.—TsohaikowRky. 
rjSorto fwpa,,-,^.. Granada (sorenata). 2. Se 
illa, '-v vi lian a) 
ell- d e b a t e : (5) Domingo 28 de septiembre de 1024 
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B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENERAL.—El tiempo mejora en España. 
CARBON E N GROENLANDIA. — Interviuvado 
acerca de BU exploración polar, que duró diez y 
ocho meaos, el capitán Mac Mellan ha declarado 
estar seguro de que la Groenlandia encierra loe más 
ricos yacimientos de carbón del mundo entero. 
M O S T A Z A S T U E Y I J A N O 
F I N O Y S A N O E S T O I U L A N T E 
E S C U E L A S AGUIRRE.—Ha quedado abierta la 
matrícula gratuita de enseñanzas especiales en las 
escuelas municipales de Aguirre. 
Las clases darán principio el día 1 de octubre 
próximo. 
Desde que E v a m o r d i ó la manzana 
en castigo tal vez del S e ñ o r , 
no v o l v i ó a haber j a m á s boca sana 
hasta que hubo del P d o L i c o r . 
—o— 
ARBITRIOS MUNICIPALES. — Terminadas las 
matrículas de los arbitrios eofcre ascensores, motores, 
calderas, montacargas y las de loa derechos por 
aprovechamiento de la vía pública con marquesinas 
y miradores y los derechos por la instalación do 
rejas de pisos en la vía pública, oorrespondientes al 
ejercicio de 1924-25, quedan expuestas en la sección 
de Ingresos del Ayuntamiento (plaza de la Villa, i ) 
durante quince días hábiles, a ñn de que pueda 
examinarse por los contribuyentes, de diez a doce 
de la mañana, y formular, dentro de dicho plazo, 
las reclamaciones que a su derecho interesen sobre 
inclusión o exclusión. 
Transcurrido el citado plazo, se procederá al cobro 
de los citados arbitrios y derechos a domicilio por 
los recaudadores municipales, en la forma que de-
termina la instrucción de Recaudación. 
LA POBLACION D E NUEVA YORK De los 
sede millones de habitantes de Nneva York, el 66 
por 100 no son norteamericanos. 
Do los 60.000 Tendedores al por menor do géne-
ros alimenticios, fmtas y flores, el 40 por 100 son 
alemanes, el 30 por 100 rusos y el 10 por 100 ita-
lianos. 
Casi todos los carniceros son alemanes y griegos 
casi todos los confiteros. Los 772 reetoráns y cafés 
económicos están en manos de extranjeros. 
So cree que si continuara durante un período de 
diez años la emigración extranjera en la misma pro-
porción de los diez años últimos, no hablarían el 
Inglés en Nueva York más que el 40 por 100 do 
la población. 
Hay más rusos en Nueva York que en Lenin-
grado y más italianos que en Nápoles. En cuanto 
a los alemanes, austríacos y húngaros, no cosan de 
llegar. 
E L CONSUMO D E P E T R O L E O . — Segán una 
Memoria que acaba de publicar el departamento de 
Comercio vanqui, el consumo de petróleo en el 
mundo durante el año 1923 pasó de 172.000 millones 
de litros. 
Los Estados Unidos figuran en la lista con la 
enorme proporción de 70 por 100. Ellos sóloe con-
Bumieron 115.000 millones de litros. Van a conti-
nuación la Gran Bretaña y Rusia. 
F e d e r a c i ó n U n i v e r s i t a r i a 
H i s p a n o a m e r i c a n a 
TTíla ent idad c e l e b r a r á asamblea general 
hoy, a las doce de La m a ñ a n a , en la U n i 
versidad Cent ra l , en el s a l ó n de costum-
bre, con objeto de designar el grupo que 
ha do representarla en el p r ó x i m o certa-
men iberoamericano, que ha de celebrarse 
en la Univers idad de Salamanca. 
- E B -
3' Aragón (fentasía) .~Albénir . 
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ESUVA.-- . ,30 
Í'-ABA E L I.ÜNRS 
—O— 
aúía Alba-Bonafc.) — 10,30, 
.-rtwa • • ia. mm i oo-dram lltica.) —10,43 
• i r ) . La venganza de don Momio. 
10,30, La otra honra. 
CO - y 10.:'0. i^a negra. 
¿I^B?'"10 ,30 'MUOR,C ú ' ' ] ruiseñor. ^ T I N A 6 ^ ) , c<;n toda roljcidad y ¿A 
gw.*?—.10,80, A la sombra v C-ónm se hace 
hit 
ySISKE.-C.na . RS d i n e r o -le Subir..-10,30, 
I « i ^ c i d ^ y Las amapolas. 
«e las obras en esta cartelera 
sn sprotoaclón ni recomendación.) 
no 
DIA 28.—Domingo X Y I después de Pentecos-
tés—Santos Wenceslao, Privato, Juan, Adolfo, MH-
simo, Marcial y compañeros mártires; Salomón y 
Silvino, Obispos, y el Beato Simón de Rojas, con-
fesor. 
La misa y oficio divino son de esta Dominica, con 
rito semidoble y col r verde. 
Adoración Noctarna.—Hoy, Nuestra Señora de la 
Almudena. E l lunes, San Miguel de los San toa. 
Ave ¡María.—Hoy, a las once, comida reglamen-
taria a 72 mujeres pobres. E l lunes, a las once, 
misa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, costea^ 
da por don Joaquín Carreras. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, en la parroquia 
de San Miguel. 
Corte dc María—Hoy. de la Misericordia, en San 
Sebastián; del Henar, en Santa Catalina de los Do-
nados; de Begoña, en San Ignacio de Loyola. El 
lunes, de Montserrat, en las Calatravas; de la Ca-
beza, en San Ginés; de la Correa, en el oratorio 
del Espíritu Santo. 
Parroquia de San Ln-B.—Termina la novena a 
Nuestra Señora de la Merced. A las ocho, misa de 
comunión general; a las diez y media, la solemne 
con sermón por el señor Alcooor; a las seis y me-
dia de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el mismo señor, ejor-
oicao, reserva, salve y adoración. 
Parroquia de San Miílán.—Idem ídem. A las ooho, 
misa de comunión general; a las diez, la solemne, 
con panegírico por el padro Cervatos; a las eeós 
de la tarde, estación, rosario, sermón por el mis-
mo padre, ejercicio, reserva y prooesión. 
Asilo de San José dc la Montaña (Caracas, 15).— 
De cuatro y media a siete y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, rosar 
rio y, reserva. 
Asilo dc la Santísima Trinidad A las seis de 
la tarde, ejercicios con sermón por don Tomás 
Muniesa. 
Jerónimas de la Concepción (lásta, 29). — Em-
pieza el triduo a San Jerónimo. A las seis de la 
tarde, exposición de Sn Divina Majestad, estadón 
rosario, sermón por el señor Cases, ejercicio y re-
serva. 
Capilla del Ave María.—Continúa la novena al 
Beato Simón de Roxns, para conmemorar el tercer 
centenario de en fallecimiento. A las ocho, misa, de 
comunión general; a las diez y media, misa solem-
ne con exposición do Su Divina Majestad y ser-
món por don Hilario Yaben; a las siete de la tar-
de, exposición de Sn Divina Majestad, estación, ro-
sario, sermón, reserva y salve. 
Franc'scanos de San Antonio (Alcalá, 153).—Con-
tinúa el triduo a San Francisco de Asís. A las 
diez, misa rezada con exposición do Su Divina Ma-
jestad ; por la tarde, a las sois, manifiesto, corona 
seráfica, sermón por un padre franciscano, reserva., 
himno y adoración de la reliquia. 
GOngoras.—Continúa la novena a Noestra Seño-
ra de las Mercedes, ¿i las seis y media de la tar-
de, estación, rogano, sermón por el señor Tortosa, 
letanía cantada y reserva. 
jerónimas del Corpas Chnstl. — Continúa la no-
vena a San Jerónimo. A las seis y media de la 
tarde, rosario, estación, sermón por don Juan Cau-
sapié, ejercicio y reserva. 
Jesús.-—Continúa la novena a San Franoisoo de 
Asís. A la« diez, misa solemne oon exposición de 
Su Divina Majestad y ejercicio; por la tarde, a las 
seis y media, manifieBto, rosario, sermón por el 
padre Oarroocra, ejercicio, reserva e himno. 
Bernardas del Sacramento.—Fiesta a Nuestra Se-
ño a del Pópulo y Amparo, dedicada por la Con-
gregación del gremio do cordoneros. A las onoe, 
misa eolemne con Su Divina Majestad y salve. 
Mercedartas de don .1-jan fle Alarcón.—Continúa 
la novena a su Titular. A las seis y media de la tar-
de, exposición de Sn Divina Majestad, estación, ro-
sario, sermón por el padre Calasanz Babaza, ejer-
cicio y reserva. 
Misioneras do la Sagrada Familia Continúa U 
noven» a Nuestra Señora do las Mercedes. A las 
seis de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, plática, ejercicio y reserva. 
San Fermín de los Navarros.—Continúa la nove^ 
na a San Francisco de Asís. A las ocho y media, 
misa de comunión oon motetes; por 'a tarde, a las 
eeis y media, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, sermón por el padre Colomer, francáBoa-
no, ejercicio, reserva e himno. 
CULTOS D E L COARTO DOMINGO 
Catedral.—A las nneve y media de la mafiana, 
misa conventual. 
Parroquia del Buen Suceso.—A las ocho, misa de 
comunión para 1» Archioofradía de San José; por 
la tarde, a las siete y media, los ejercicios. 
Parroquia del Corazón dc María.—A las seis, misa 
rezada; a las nueve y media, misa mayor con ex-
plicación del Santo Evangelio; a las onoe, misa con 
explicación doctrinal para adultos; por la tarde, a 
las tres, catequeeis. 
Parroquia de la Concepción—A las ocho y me-
dia misa de comunión mensual para la Archioo-
fradía del Perpetuo Socorro; por la tarde, a las 
cinco y • media, los ejercicios, predicando el señor 
M.inucsa. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores—A 
las ocho oomunión do la visita domiciliaria dc la 
Medalla Milagrosa. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Agustinos Recoletos (Principe de Vergara, S í ) .— 
Por la mañana, a las siete, ocho, nueve y diez, 
minas rezadas; por la tarde' «Ícrcicios. 
Buena Diclia.—A las ocho, misa dc comunión g<v 
neral a las siete y inedia de la tarde, ejercicios con 
exposición, reserva y salve. 
Consolación.-A Tas ocho, comunión general, y por 
la tarde, u las cinco y media, ejercicios, predicando 
el padre Sánchez. 
Cristo de los Dolores (San Bncnavpntura).—A las 
diBr. misa y ospluaipión del 'canto Evangelio, y a 
las i'.natro, ojerciciofe. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de Martínez 
Campos).—A las doce, misa con explicación del San-
to Evangelio, 
Franciscanos de San Antonio Venerable Orden 
Tercera de San Francisco. A las siete de la tarde, 
ejercicio con manifiesto y plática. 
Jesús—Congregación del Esoapulario Azul Ce-
leste. A las odio y media, misa de oomunión gene-
ral ; a las seis de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por ©1 padre Santiháñez, 
capuchino, reserva y salve. 
San Fermín de los Navarros Fundón mensual 
regimentaría para la Asociación Josefina; a las sie-
te, exposición de Su Divina Majestad, sermón, ejer-
cicio y reserva. 
San Ignacio.'—A las siete y a las ooho, misa de 
comunión para la Pía Asociación do la Santísima 
Trinidad, y a !¡s siete, ejercicios con exposición de 
Su Divina Majestad, sermón por el padre Gregorio 
del P. C. M . , y procesión de reserva. 
Santo Domingo el Real—A las ocho, comunión 
general para la Cofradía de Animas, y a las siete 
y media, ejercicios con Su Divina Majestad mani-
fiesto y sermón por el padre García, O. P. 
E l Salvador y San Luis Gonzaga A las ooho, 
misa y explicación moral dul Evangelio; a las once 
y media, exégesis de los Evangcliog por el padre 
Domínguez, S. J.; a las sois y media de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, plática 
y bendición. 
Servitas (San Leonardo).—A las cinco de la tar-
de, corona y ejeroicios. 
Pontificia.—A las siete de la tarde, ejercicios en 
honor de San José. 
Rosario.—A las nueve, misa de los catee''Tnos; a 
las diez la cantada y a las onoe, con explicación del 
Evangelio; por la tarde, a las seis, exposición de 
Majestad, sarmón por el padre Alva-
y reserva. 
Su Divina 
roz, O. P. 
DíA 29.—Lnnes.—La Dedicación de San Miguel 
Arcángel.—Santos I^a-terno, liíiifaquio y Plauto, 
mártires, y Santa Ripsima y compañeras mártires. 
L a misa y oficio divino son de la Dedicación de 
San Miguel, con rito doble de primera clase y co-
lor blanco. 
Parroquias de San Migae! (Puente do Toledo).— 
(Cuarenta Horas.)—Función a su Titular. A las 
ocho, exposición de Su Divina Majestad y comu-
nión í(»neral pana la CongregadAn de Hijas do María 
y Guardis de Honor; ^las diez, misa solemne en 
la que predicará el señer Sauz de Diego, y a las 
sois, estación, rosario, Bolemno. proensión dc reserva. 
Cristo fle San Ginés.—Al toque de elaciones, ejer-
cicion oon sermón por don Francisco Terrero. 
Cristo de la Salad.—De diez a doce y de sens 
a ocho, ex|>nííición do Sn Divina Majestad. 
Franciscanos de San Antonio.—Termina el tr i -
duo a San Francisco de Asís. A las seis do la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
corona, sermón por nn padro franciscano, ejercicio, 
reserva y solemne Tcdéum. 
Jerónimas del Corpus Chrttl—Continúa la no-
vena a San Jerónimo. A las cuatro y media, so-
lemnes vísperas 
Pontificia.—A las diez, misa cantada con pane-
gírico en honor de San Miguel Arcángel. 
E L NIÑO J E S U S D E PRAGA 
La 
Fresa. 
A rch i cofradía, del milagroso Niño Jcsúa de 
colrbra hrty domingo su función mensual ei¡ 
la capilla de Santa Teresa (plaza de España). 
Por la mañana, a las ocho, misa de comunión: 
a las diez, la solemne misa cantada; por la tarde, 
a las eeis y media, exposición de Sn Divina Majes 
tad. rosario, ejercicio y sermón a cargo del reve-
rendo padro José de la Virgen del Carmen, reserva 
y adoración del milagroso Niño. 
* * 
(Este perlódlOo se pabliea con r.ensnm eclesláseca.) 
L a c o l o n i a d e ' ' L o s P i n a r e s * * 
Mafiana lunes, a las once y med ia de Ja 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la colonia de pe-
riodistas «Los P i n a r e s e l acto de Ja c-ddh 
oación de la p r i m e r a piécira, oon asistencia 
de su majestad el Bey. 
B e n d e c i r á las obras el s e ñ o r Obispo de 
Madr id -Aloa l á , y e s t á n i a v i t í d o s el elemen-
to of ic ial y las autoridades. 
P o d r á n asist ir f*odos los socios! con 
familias y los -'asociados de la Prenda 
ío deseen. 
Iva Sociedad general do autobuses ha pues-
to a d i spos ic ión de la Jun ta d i r ec t i va de la 
colonia un cocho, que p o d r á n u t i l i za r los 
invi tados y que efect.\iará vanos viajes des-
de las puertas del H i p ó d r o m o , frente a l a 
esfatua de Isabel la C a t ó l i c a hasta la « v 
lonia , qtM? e s t á s i t í i a d a en l a carretera que 
Une la do C h a m a r t í n con la Ciudad tátifeal, 
a unos doscientos metros de la parada del 
t r a n v í a . 
C m p í e e m é t o d o s m o d e r n o s 
q u e e í p d b í i c o a p r e c i a . 
IPJTIRDL 
( P a r a e f e c í a a r e í r e p a r t o d e s a s 
m e r c a n c í a s , e í c a m i ó n ¿ f é c i ^ c C 
e s e í v e k i c a í o g u e m e j o r s e a d a p t a 
p o r s a r a p i d e z , h i g i e n e y e c o n o m í a , 
c í a e m p i c o i m p r e s i o n a f a v o r a b l e ' 
m e n t e e n f a v o r d e í a c a s a g u e í o 
u t i l i z a e f u p r e c i o e s s u m a m e n t e 
b a j o , y r e d u c i d o e i c o s t o d e s u 
m a n t e n i m i e n t o ; e s e i m á s f u e r t e 
y e í m á s s e a a r o 
¿ l í u m e n t e í a i m p o r t a n c i a d e s u c a s a 
C o m p r e u n C a m i ó n tford 
j 
T R A C T O a e S - C A M I O N E S C O C M E S 
P U E D E S U M I N I S T R A R S E C U A L Q U I E R T I P O D E C A R R O C E R I A 
E X P O S I C I O N 
M A Y O R , 4. Teléfono 49-19 M . 
AGENCIA O F I C I A L DEL 
O F I C I N A S 
V D S A . J 0 B 3 A L A N , 4 al 8. T e l . 25-02 J 
t 
fia salud. Sin 
[yodo n i der í -




s í c i ó n 
n n e v a . 
Desapa-
r i c i ó n de l a 
pordnra sn-
perflna. 
Veof» en todw isa far-
BMwia», al prwao do 8 po-
setas fnwco, y en «1 la-
bomtorio P E S Q U I ; p o r 
comeo, 8,50. Alameda, IT, 
Fían BtíbostMn (Gnipú*. 
ota). Espofia. 
E R V I O S 
Baste do eufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento da 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r s o i v r é 
que curan pronto y radicalroente por crónica y rebelde qne ees la 
K . o en todas sos manifestaciones: Impotencia tfajt» de S E í r í i S í e i l i a . vigor eexual), poluciones nocturnas, espennaíorm 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida fle memoria, dolor de cabeaa, 
vértigos, aontlidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
cíonce, Histerismo, trastornos nervrosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, mednla, órganos eexnales, estómago, intertínos, cora-
zón, etcétera, que tenrran por esetaa u erigen agotamiento nervioeo. 
si F W C ^ ; « r « . Á mAs 1uo un medicamento son 
• S - T » > 3 % J l V r C nn alimento esencial del cere-
bro. medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor eexnal, ooneervando la ealnd y prokm-
gan'do la vida, indicadas especialmente a loa agotados en su juventud por toda clase do exoeeoe (viejo» 
sin a Dos) a ¡os que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelcctnalee, esportla-
taa, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, Indostriales, pensadores, etr , consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Solvré, todos los esfuerzos o cjerciciog fácilmente y disponiendo el 
organiemo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencearse de eüo. 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a CINCO PESETAS FRASCO en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
L a s G r a d e a s 
Artículos para jardíu, heladoras, armarios frigoriücoa, 
thermos, filtros, jaulas, caleteras, etcétera. 
CRUZ, 81, y GATO, 3 
A T O C H A , 8 y 1 0 
PARA M U E B L E S E TODAS A J O C H A , 8 y 1 0 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z A T T O t f ^ l J f A fi 1 A 
DE LOS ARTICULOS DICHOS jTft. J . V V ^ l T l í r k , O y 
U N I C A C A S A E N M A D R I D Q U E C U E N T A C O N U N A F A B R I C A 
P R O P I A , S I T U A D A E N L A C A L L E D E S E G O Y I A , 29 
CLAUDIO C O E L L O . 59. H O T E L (próximo Ayala). 
Local do Cinco pisos, con todos los adelantos modernos, para 
internos y extertfos, de primera y segunda enseñanza. Comer-
cio. Preparatorios, Correos y Telégrafos. Abnndanté material 
científico, (jimnaisio; 20 profesores. En junio: 70 premios; 
293 sobresalientes, 102 notables v 254 aprobados. 
stis 
que 
L a l u c h a p o r l a m o r f i n a 
Una receta fa ls i f icada 
Provisto de una receta falsa para adqui r i r 
cloruro mórf ico , se pie .seutó Leandro Cáoeres 
H u r t a d o , de diez y siete a ñ o s , domici l iado 
en P r í n c i p e , 18, en una farmacia de l a calis 
de Fuencarral . 
E i d u e ñ o del establecimiento, don Pedro 
Abad , n o t ó la s u p e r c h e r í a , e hizo detener a 
Leaud i i ' . 
1.a Pol ic ía pract ica geü t ioaes pára averi-
guár qilién falsificó la receta y por encargo 
de (júé persona fué Leandro a hacer la ad-
au ie i c ión . 
TODAS LAS OBRAS D E 
F. J. - f. e. i . - 0. Rl. BRURO • F. I. D. 
S E V E N D E N EN 
E L D E V O C I O N A R I O D E O R O 
C A R R E T A S , 3 1 . — L I B R E R I A . — M A D R I D 
¿SUFRE U S T E D D E 
L a pomada C E N A E R O es de é x i t o se-
guro y r á p i d o en todos los casos, sean i n -
ternas, externas, sangrantes, e t c é t e r a . 
Tubo con c í lnula , 3 pesetas. Correo, 3,50 
A B A D A , á; F A R M A C I A S Y P R I N C I P A L E S 
CARRERAS M I L I T A R E S . F U E N C A R R A L , 91. MADRID 
P R E P A R A C I O M D E P R I M E R A Ñ O 
p a r a l a s 
A C A D E M I A S M I L I T A R E S 
BACII ILLEBATO ABREVIADO 
Ko dejar do coiiBullar esta casa. 
Para adquirirlos rccoaienfldtaos los 
laureados y acreditados talleres da 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1* 
S E G U N D O 
E L 
A N I V E R S A R I O 
S E Ñ O R 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
feició el día 30 le sepHre de W l en üeia (Santander) 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S SA C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
Sus h i jos , Regina, Jesusa, Carmen , J u l i o , Irene y Paul ino; Her-
manos, hermanos p o l í t i c o s , p r i m o s sobrinos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos se s l r r a n encomendarle a Dio». 
Todas las misas que se ce lebren e í d í a 29 de septiembre en ia 
i g l e s i a de San L u i s Gonzaga y e l Salvador (ca l le de Zorr i l l a ) , el 30 
en l a de J e s ú s (p-'aza de J e s ú s ) , e l 1.° de o c t u b r e en la parre-
q u i a de San t a B á r b a r a y e l d í a 8 en el Perpetuo Socorro, padres 
Redentor i s tas (cal le de M a n u e l S i l v e l a ) , s e r á n apl icadas por d 
eterno descanso de su alma. 
Los e m i n e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Arzobispo de Va l la -
4o! id y Obispos de M a d r i d - A l c a l á , C ó r d o b a , A v i l a , Sa lamanca , Sego-
v i a y V i t o r i a han concedido indulgencias en l a forma acostnmbradx. 
P a r a esquelas, R a m ó n D o m í n g u e z T i r e s , Barqui l lo , 5?, mtac ipa l 
U I 0 3 0 0 C 
C A L L E D E A L C A L A , F U E N T E A L A S C A L A T R A T A 3 
S E V E N D E T O D A L A P R E N S A C A T O L I C A D E E S P A J i A 
A T E 
(6) SIADUTI).—Año T r v ^ 
r ^ 8 
^ O M E G A ^ SOR LIS MAS POPDLARES DE LBS 
Eü EL LABORAIOBIO FABIACEOIICO ¡lACIOIIAL 
C H O C O L A T E 
» O I H E G A?19 
Fabricado con cacao rte ra1 
mejor calidad, es un pro-
ducto p rec iad í s imo para el 
consumo de í a m i l i a a y de 
absoluta g a r a n t í a para ^os 
n iños , ancianos, mujeres en 
la época del embarazo y de 
la lactancia, personas débi-
les, y en todos aquellos ^ue 
por realizar u n trabajo In-
telectual intenso necesitan re-
puuer fósforo. 
Paquete de 400 gramos: 
3 pesetas. 
Se remite franco de porte y 
embalaje a cualquier punto 
cié E s p a ñ a , desde seis paqua. 
íes en adelante. 
É 
Sfemprp que mt novio Hopa, 
para obsequiarme me entrega 
un perfume deliciKio 
que él mismo se ha fabncfl<lo 
con las AMPOLLAS 03IEGA. 
Y j o , con otra AJI POLLITA* 
aunque con mucíio rubor, 
correspondo a tanto amor 
Itaoiéndole una copita 
de un exquisito licor. 
A RA P O L L A S 
" O M E G A " 
Para prepararse en su pror 
pia casa, y sin molestias, l i -
cores h ig ién icos , jarabes 55 
perfumes. 
fio* sus n o t a b i l í s i m a s pro-
piedades, comodidad de aa 
empleo y economía , se han 
hecho t a n populares, que son 
ya conocidas y apreciadas 
en las cinco partes del 
mundo* 
La vanidad no me ciega, 
y si, por íin, de la boda 
el ansiado día llega, 
deberé mi dicha toda 
a las AMPOLLAS O MEGA. 
Qmpoi;cs " O M E G A * * para preparar los siguientes jaraDes: 
Caja de Caja de 
1 ampolla 10 ampollas 
/imíjollas " O M E G A " para p r e p i M ? los siguientes pepiunies: 
Frambuesa 
Fre;a 
Grosella . . 
Limón . • • 
Naranja . . 
P iña 















fifí pol las " O M E G A " para preparar los siguióme) i cor.^s: 
Caja de Caja de 
1 ampolla 10 ampollas 
Absentin. análogo al Ajenjo 1.00 
Anidosa. id- al Anisete francés 1,00 
Benedicto XV, íd. al Benedictino.. . 1.00 
Cagnot, íd. al Coñac 1.00 
Kirsch 1.00 
Kumelin. análogo al Kumel' 1,00 
Licor Indio, íd. al Ron 1.00 
Licor de Venus, íd. al Marrasquino.. 1,00 
Néctar amarillo, análogo al Char-
treuste amarillo 1,00 
Néctar verde, fd. si íd. verde 1 00 
Pipermín 1,00 
Sinebrín. análogo a la Ginebra 1.00 














Cajas suríldas de 10 ampollas de Jarabes. 6 peíetas 
Cajas surtidas de 5 ampollas de Jarabes, 5 de Licores. 6 pesetas 
Cajas suríldas de 10 ampollas de Licores. 7 pesetas 
Anra Colonia Cleopatra 
Id. i d . Electra 
Id. íd. Flor de Lis 
I d de Lavanda 
Brill?ntina 
Dentífr ico rojo 
Id. verde 
Extracto de Acacia 
Id. de Ambar 
Id. de Chipre 
Id. de Cuero de Rusia . . . 
Id. de Gardenia 
Id. de Heliotropo . . . . . . 
Id . de Jazmín 
Id. de Lilas 
Id. de Pompeya 
Id. de Rosas de Oriente 
Id. de Violeta 
Id. de Ideal 
Loción al Jazmín 
Id. a la Vio'eta 
Petróleo para el pe-o 
Ron Quina 



























Desde diez pesetas en adelante 
se enrían franco de porte y embalaje 
« cualcfnler punto de Espafí? 
F I J A D O R " O M E G A " 
Da brillo y hermosura al cabello, sujeta el peinado aun en las personas que tienen poco pelo, y, por su acción inedi' 
:ina!, evita la calvicie y la cura en los casos en que es susceptible de curación. 
Precio: 1.25. Por correo certificado, 1,65. 
Estos productos se venden en Madrid en los locales de! Laboratorio. Alca»á. 69; Hermosilla, 52. y en las farmacias de 
AOBdemia Peng-on.^-internos y externos. 
NOY1CIADO, 10. MADRID 
E x c o r t a d o r d e A . B i E t r a g u e ñ p 
F U E N C A R R A L , 5 3 
S a s t r e d e l o s C o l e g i o s d e S a n A n t ó n , 
S a n F e r n a n d o y C a l a s a n c Í D ( S a l a -
m a n c a . ) G é n e r o s y c a l o n e s e s p e c i a l e s 
p e r a d i c h o s u n ' f o r t r j e s 
G r a n s u r t d o e n t r a j e s h e c h o s d e t o ' 
d a s L s m e d i d a s p a r a e l i n t e r i o r d e 
l o s C o l e e i o s 
Sastrería Zarda'n. Infantas. 42. 3.o Haj ascensor. 
Hasta el 10 de octubre, a. toda scñorai o señorita qn« 
nof, pre-eute este cupón eo le regalará un magnifico corte 
de traje para levita hechura sastre, de rico estambre, 
en azul, gris, etcétera, con la condición de que nos 
encargue de su hechura para dar a concocr la bondad 
de nucstro.í trabajos, y ante todo, nuestra especialidad 
en trajes para eeñora do última moda. 
Lo que cobra esta ca'a por la hechura, último figorín 
Jt escrupulosamente confeociona-do con excelentes fonoe, 
son "0 pesetas: la tela que recalo rale en fábrica a 10 pe-
fetaa metro, pues esta propaganda puede haoerse por 
sor cpo-.n do raéi&iones, y «v>mo lieTn prvn t.iempi in>-
talado. dar a Oonocer mi trabajo para que en la próxima 
tenip'.rada pueda contar con nueva clientela. 
F U E N C A R R A L . 01 
segundo derecha. 
Preparación completa Arquitectos, Ingenieros Industriales y 
M mis. Comienza el curso en 1 de octubre. Internado exce-
lente. Pídanse reglamentos e instrucciones al ülrctetor, 
F E L I P E G O R R I Z 
SAN MATEO, 18, PRINCIPAL, MADRID 
cnaración pura U Escuela Central do Altos Estudios Mcr-
otiles. lirilloñÉes ¿xito» últimos exámenes. Estudios mer-
Pr 
can 
caaiiles SKI \aidcz académica para Bancos, oñemas, etcétera. 
Glaseé de id ornas. Amplios locales para internado. Hermoso 
jardín d.; i c ra i. ACADEMIA CALDERON DE LA UARCA, 
ABADA, 11.—MADRID.—Clases- nocturnas. 
2 ̂ AJtoij-ií̂ ataflaariAh:, 
E L E X C E L E N T Í S I M O S E Ñ O R 
CABALLERO GRAN CRUZ D E LA ORDEN C I V I L D E B E N E F I C E N C I A , COMENDADOR D E LA 
R E A L ORDEN D E I S A B E L LA CATOLICA E HIJO P R E D I L E C T O D E LA M. N. Y W. L. T I L L A 
D E YAL3IASEDA 
Ola UEIO W ^ U Idai 
u m m m m i m s m m w m ) el m § de m w m b m de n n 
A L O S O C H E N T A Y T i i . E S A Ñ O S E D A 3 
Fiabiendo recibido los Santos ¡Sacramentos y la bend ic ión apos tó l i ca de Su Santidad. 
Las hermanas del finado, d o ñ a Francisca y d o ñ a A u r o r a ; 
A¿úa y d o ñ a Soledad I r i b a r r e n (viuda de don J u l i á n IMendi 
Aurora , don José María. , don Rafael, d o ñ a M a r í a Soledad M 
centa, d o ñ a Marcóla , don M a r t í n , don Pedro (prcsbí ícro) y do 
Uticos, don Enrique F e r n á n d e z Castclló, doña Sofía Muried'as 
g ú n y D u r a ñ o n a , d o ñ a Rosario Rugama y Puyol y d o ñ a Mar 
m á s parientes, ' t 
S U P L I C A N a sus amigus se s i rvan 
Todas las misas que se digan el d í a ; 30 en los Religiosos 
las del d í a 3 de octubre en la parroquia de San Gincs, s e r á n 
alma. 
Log exce len t í s imos e llUSlríSiriios s e ñ o r e s Nuncio Apostólico 
Burgos, Obispos de' .Vitoria; Pamplona y M á l a g a han concedí 
brada por c! a lma del . .excelentísimo s eño r don M a r t í n Mendi 
hermanos ¡políticos, don Is idro Luis de 
a ) ; sobrinos, don Mar t ín , d o ñ a M a r í a 
endia e I r iba r ren , don J u l i á n , d o ñ a V i -
h Luis de A s ú a y Mendia; sobrinos po-
y V ic to r i a de Lecea, don Vicente Lia-
ga r i t a López Aran ibaVr i ; pr imos y de-
encomcndarle a Dios en sus oraciones. 
T r in i t a r i o s (calle del Pr ínc ipe) , así como 
aplicadas por el eterno descanso de su 
de Su Santidad, Cardenal-Arzobispo de 
do indulgencias en la forma acostum-
a y Conde (q. e. p. d.). 
L o s L u n e s d e 
G r a n d e s A ' m a c e ' í e s M o d e r n o s fár t¡ A v . F f y M a r g a / / , 6 
* M a d r i d 
R O P A B L A N C A . - L E N C E R I A S S E ^ 
En cada sección se pondrán a la venta vanos artículos a precios excepcionales de reclamo. 
P r e c o s u u m \ ^ s í ^ el (unes i 9 (ís sepilRmBpa ai m m i de o c l u y e 
Los encargos de provincias recibidos per cento ar.tes dej si bado 4 de octubre se servirán con estos precios excepcionales. 
Tmiiíl 
Camisas de día, batista algodón, 
forma Imperio, vainica y borda 
do a mano. Tallas 1-2 y 3 /J.25 
M8n!£l9ríB8f-reM. jare tón a vai-
nica, mantel 150 X 150. 
(j servilletas 55 X 55 cms. ¿ t . " 
itldHiüUfi onec í a l e s para _ 
Paniaiooes surtidos í?,7s!hotc1, 120 • 12? cms--- ''•75 • 75 
Camisas d8 día. batista algodón, 
vainica filtiré y bordado -
a mano /.so 
Paniaiones sm-tidos 8 . -
Cam'SaS de Cía, batista algodón, 
entredós malla y borde de tu l . 
bordado a mano. Tallas 44-46 
v 48 9 75 
fííaiUSleS de a;gOdón superior. 
150 X 150 cms 7." 
165 X 165 » 8.25 
Panialonas surtidos lO.so 
CífJtlSaS C8 día, batista algodón, 
incrustación de encaje. 
bordado a mano lü.so 
Pama loÜas surtidos 11.-
165 X 205 » 
165 X 245 » 
tu.50 
11.50 
SePUiUeíaS de algodón, fl 
50 X 50 cms. La docena. C.so 
SerUl l lOS de a'godón. damas-
co, 60 X 60 cms. La do- 1_ 
cena iü.50 
S3PUll!8l5S, encaje, bordadas. 
Tamaño 20 cms. La pieza \,/ít¡ 
» 25 » íd. |i95 
» 30 » ía. 2-95 
Serü^ilel 8 encaje, bordadas. 
Tamaño 25 X 35 cms. Le CamlSaS d8 f ía, batista algodón. '> n • 
incrustación encaje imitación i Pieza * • t - ' 
Valcnciemies y bordade I Tamaño 35 X 50 cms. La Q 
a mano 13.-I P i e ^ ¿-75 
raniaiones surtidos. 
Tamaño 35 X 50 cms. La 
pieza 
¡Tamaño 40 X 60 cms. La f -
pieza ]i 0. 
JUBSOS d8 Cama, algodón, borda-
do, compuesto de una sábana 
225 X 300. dos almohadas 
45 X 90 y un cuadrante 
70 X 70 cms 3 3 . . 
SÍDaiaS algodón, calidad extra, 
jaretón a vainica. 
Tamaño 160 X 250 cms. . lO.so 
SáDanSS a'godón. jare tón a v a i -
nica, primera calidad-
Tamaño 100 X 250 cms. 
» 160 X 250 » . 
» 210 X 300 » . 




2 D . ' 
filmOfiadaS. algodón, calidad su-
perior, a vainica, 
Tair.año 45X150. La pieza g,-
> 45X120. íd. 3t75 
» 45X. 90. El par . . flt75 
fllDOdOn superior, 80 cms. 
La pieza de 10 metros,. 
ftlgOdún superior, 80 cms. 
La pieza de 10 metros.. 17.-
fllgOdón extra, 80 cms. 
La pieza de 20 metros.. 39." 
CamiSaS Ce día. batista algodón 
encaje malla y bordado a 
mano l i l i " 
Pantalones surtidos. Ta- <4 
lias 44-46 y 48 .1.' 
Camisas da nociie, batista a ge 
dón, entredós malla y tul, bor-
dado a mano, ima-nga cor-
ta y descote cuadrado.. l o . " 
Caml588 de nOCfie. batista algo-
dón, incrustación de encaje 
imitación Valenciennes, borda-
do a mano. Tallas 44-46-48 21.* 
75 
SSrVilUtH encaje, redondas. 
Tamaño 15 cms. La pieza 0.(jg 
» 20 » íd. 1.-
» 30 5> íd, 1.65 
> 40 » íd. {j .B 
JUBflOS 06 Cama, algodón, bor-
dados, compuestos de; 
Sábana 160 X 250 y 
Almohada 45 X 120 cms. 17.-
Kans3üK 'ngifis, 100 cms. 
La pieza de 11 metros. 32,~ 
H3rSOUllín0l6S.135 cms. 
La pieza de 11 metros.. 38." 
LlB.lZl a^gocíón, para sábanas. 
Ancho 85 cms 2.25 
y 160 3. (1,25 
JliegOS dB Cama» algodón, bor-
dados, compuestos de: 
Sábana 210 X 270 y 





Toallas felpa blanca, jaretón, 
3 0 X 6 0 cms. L a docena. Q.so 
Toallas felpa blanca, con fleco 
6 0 X 1 1 0 cms. L a pieza. 2. i 
T03lIaS felpa, jaretón de CM 
^ X 1 2 0 cms. La p i j . ^ 
Toallas ta masía, eo x I B O ^ T 
1 a pieza Q 
• Id., 55X110 en» . . . . 
3 * 
PalíOS, cristal y vajilla, a l g ^ 
55 X 55 cms. La docena, g 
6 0 X 60 > > * \ 
65 X 65 » > > n'15 
PañUdOS para señora, batista 
b anca, jaretón con vaini-
ca, 31 cms. Media docem J , 
PaftUelOS para señora, bat-;sla 
colores variados, jaretón 
con vainica. Media docena fl 
PafíUelOS para señora, batista 
fina de color, con iniciales enla 
zadas en un círculo bor-
dado. Caja de 6 pefiuelos 11 
PaílUSlOS batista blanca de hi"o 
de Irlanda, jaretón con vainica, 
35 cms. Media docena... ^ :25 
PaííUelOS para caballero, batista 
blanca, labrado, jaretón con 
vainica, 48 cms. Media 
cena 
PaflUelOS oara caballero, batista 
blanca fina, jaretón con vaini-
ca, 47 cms. Media docena ^ 
PafiUBiOS para caballero, batista 
b anca, labrados, de color, jare-
tón con vainica, 46 cms. 
Media docena 0^ 
FafiU8l08 para caballero, batista 
hüo de Irlanda, jaretón coi 
vainica, 47 cms. Media 
docena 12,50 \ 
G R A N F A B R I C A 
D E 
en metalas tinos y oronces 
A U T O P I A N O 
Planos antomátlws de las afamados marcas 
K R A N I C H & B A C H " 
• • S T E R L I N G " : - : " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E R O L L O S 
O L - I V E I R , V i c t o r i a , 
P E D I D 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuastras aves con 
huesos molidos y obtandréls 
sorprendentes resultaíos. 
Tenemos un gran surtido OÍ 
molinos para huesos, came-
ras para cocerpisnsos.cotu-
verdnras y corta-raices espe-
ciales para avicultorea. 
Pedid catálogo á 
M A T T K S . 6 R U B E R 
I Apartado 185, B I L B A O 
Z a r a g o z a , 14, p r a L 
t e conicndirse, tremo ai Bazar Ginar 
E m c i ú n a todos los paisss 
Fábrica» S. Pedro P a s c u a l , 1 
V A L E N C I A 
C A F E S 
v T E S de todas clases. 
CHOCOLATES oluborados a 
brazo. 
Plaza da SANTA ANA, 13. 
SACERDOTES 
Sombreros polo corto y largo, 
25 pesetas; polo largo, ¡ÍO. 
Viuda de Collas, Preciados, 18. 
[iiipresa l m \ \ \ m 
N a v a s d o T o l o s a , 5 
M A D R I D 
Ganar u» jornal 
Trabajando en su pro. 
pía casa puode usted 
con la célebre máqui-
na alemina para ha-
cer mediiis v calceti-
nes «WEINÍIAGEN>. 
Gnjtavo Weinhagen. 
Barcelona. A p a r tado 
621. Agentes se nece-
sitan que conozcan es-
ta clase de máquinas. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s som-
mier, 37,50; camera, 50; mv 
trimonio, 65; colchones, 15; 
cameros, 22,50; matrimonio, 
86; mesilla noche, 15; sillas, 
6; percheros, armario!» luii», 
150; ropero, 110; lavabos 
completos, 25; mesas come-
dor, 22,50, 20; camas doradas, 
máquinas escribir, coser Sin-
ger, gramófonos, alhajas. Lu-
na., 21, Matesanz. 
ALMONEDA, camas dnra-
das, niqueladas, hronoeadas, 
fábrica, baratísimas. T.una, 21 
A L O U I 1 . H R E S 
PARA ANUNCIAR en B L 
D E B A T E y demás periódi-
cos, diríjanse Agencia Corona. 
Fuencnrral, 77. 
PARTICULAR cede sitio cén-
trico pierae exteriores, con 
alcoba, amuebladas. Razón: 
ftsta Administración. 
SU Majestad el Niño tiono 
Real Palacio LagaFca, 25. Es-
pléndido patio. Internado. Pro-
paratoifios Derecho, Magiste-
rio, Bachillerato, Párvulos. 
ACADEMIA Anglada. Prepa-
raciones p r á eticas. Bancos, 
esnritorios, cálculos, contabi-
lidad, caligrafía, idiomas, ta-
quigrafía, señoritas, varones. 
Leganitos, 8. 
i ¡REUMATICOS! E l párro» 
i do Valles (Burdos) mdicart 
medio sencillísimo cu/aros r*-
dioalmente menos de nn 
RESTAURADORA óe enea-
Íes, muy económica. l&S®-' 
to?, 28, tercero. 
f ARA INGRESAR Bancos, 
oficinas, clases de caligrafía, 
taquigrafía, ortografía, conta-
bilidad, cálculos mercantiles, 
correspondencia, idioma»; tar-
de, noche; alumnos, aiiunnas. 
Escuela P r e p a r a c i o n e s . 
Pez, 15. 
E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O . C u r a 
úlceras, quemaduras, herpe», 
eczemas, grietas, gama, piel. 
ce es e i ni 
FABRICA DE COCHES PARA MNOS 
FABRICA D E J U G U E T E S FINOS 
B A R Q U I L L O . N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
C A L L E DE ALCALA, F R E N T E A LAS 
CALATEAVAS 
Bulas, encina, 40 kilos, 5,75; ovoidea, encina, cok, antracita, 
bullas. San Vicente, 3; Aguilera, 47; Glorieta Qucvedo, 3; 
Valencia, 2; Pez, 12; Barco, 13; Embajadores, S7. 
AI,MA('EN KS; P E N U E L A S , 10. — T E L E F O N O M. 60-1. 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día más niteresanto rcvibU publica en su aúnicro 
do abril trubujoa de la soüora viuda, do Lópca Búa, do Ruia 
do Pombo, do la señora Sánchez Arroyo; el articulo da 
fondo sobre la «Carta-Bashoral del cminentÍBituo señor Car-
denal Primado», por la seúorlU María do Echarri; «Ftimi-
nismo rural>, por el señor Rivas Moreno; amplia información 
«andioal de Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
DE VENTA E N E L QUIOSCO DE E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA 
S E A L Q U I L A N cuar-
tos, todo confort, 16 habita-
ciones, 250, 3T)0, 325 pesetae, 
casa nueva. Ríos Rosas, 32; 
tranvías, «Metro», próximoe. 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S , ban-
dajes Cord, varias marcas, li-




ras, oro, platino, plata. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Bodrigo), platería. 
S E L L O S españolea, pago loa 
más altos precios, coa pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S A C E R D O T E domimm-
do francés, inglés, ofrécese 
preoeptoría,, colegios, acado-
miasi domicilio, señoritas, ba-
chilleres. Efcribid: «rriest». 
Montera, 19. Anuncios. 
H U E S P E D E S 
PARTICULAR cede habita-
ciones, con. Alberto Agnüe-
ra, 3á. 
V E N T A S 
DIRECTAMENTE » pab-
lares compramos, vendemos 7 
cambiamos alhajas, buenos i* 
lojes, antigüedades, P"8008' 
autopíanos, gramolaí», m*** 
tos fotográficos, Kodak, o»' 
quinas escribir, escopetas, w-
cicletas, mantones Manila,̂  
jetos platería, joyería y o» 
brería. Sorna. Hortalcz»^ 
ANTIGÜEDADES, cua<tf* 
p,-ociosos. OaJerías 
Carretera del Ksto^a^entó8' 
O F E R T A S 
LICENCIADO ofrécese cole-
gio, particulares. Bachillerato, 
Matemáticas. Pi Margall, 7. 
Sogcrena. 
AMA do cria, s© ofrece. Pva-
zón: Paz, nrtmero 7, resto-
rán. 
O P T I C A 
PARA conservar vista, cris-
tales Punktal, Zeisa. Cosa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
HERMOSO perro ím» ^ 
berger allemaad, véndese-^ 
cha, G2, segundo. ^ 
VINOS finos do meea. ^ 
corriente, 7,50. Tinto 
9,50. Tinto Valdepefia*, J 
Blanco ^ J 0 - . & 
loa 16 litros. ^'oja.,^ jft8(J. 
rete. IM 12 ^ " ' i f i a 
Servicio ft domioUio. 
Vinícola. San Mateo. »• 
léfono 3.909. 
B A C H I L L E R A T O . Obtiénes* 
abreviadamente mediante nues-
tro sistema práctico do ense-
ftívoza. Intornado. Acadomia 
Central. Luna, 22, 
V A R I O S 
H A G O paraguas, sombrilla*, 
abanicos, bastones y refonnaa. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
MONTE 002%, próximo Ma-
drid, cedo acciones; Plaza Es-
paña, o. Tienda. 
S E R V I D U M B R E ambos se-
xos facilitamoe, Madrid, pro-
vincias. Bolsa, 3. 
PARA establecerse, te vendo 
farmacia completísima y esme-
radamente prepariida. S e ñ o r 




[en tres muñecas *P da 
damento ^ ^ J ^ 73 ¿ 
pablicarso los ^ ^ a j a ' 
r.xcrtables. Vcnia. J J , Ij-
ycr. Hernando, A r a ^ - p ^ 
Spmelly, i ' r f , a S . J> 
MESA ^ ^ ' i S T * 
comedor. 
- ^ ^ Ü C T O R E S ^ ^ 
P i o r . n.roce'ón- A. V 
ver, K. ^ " ^ ^ " - ^ 
San ñernardtno, * 
